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Gracias por todo tu esfuerzo, ejemplo y por ayudarme en los momentos 
más difíciles, como también hacer realidad todas mis ocurrencias.
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hacerme reír a pesar de todo y ser la luz de mi vida.
A todos los amigos que realmente creyeron en mí, que me aconsejaban 
y me ayudaron a crecer tanto académica como personalmente. 
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ciones, además de siempre estar dispuestos a orientarme. 
A Asociación Donamor, por haberme permitido ser parte de su pequeña 
familia y estar siempre dispuestos a colaborar conmigo. 
Asociación Integral Altruista Donamor es una organización 
de la sociedad civil, sin fines de lucro, que busca contri-
buir al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, 
en esta misión a unido esfuerzos con varias instituciones 
incluyendo el Ministerio de Educación de Guatemala para 
promover y fortalecer la educación integral en sexualidad 
y la prevención de la violencia. 
Según estudio realizado por ellos mismos, en diferentes 
cetros educativos de educación media pública, se esta-
bleció que la población estudiantil no estaba educada 
integralmente en temas de educación sexual y reproduc-
tiva, incidiendo en la deserción escolar debido al acoso 
sexual, embarazos no deseados, agresión y violencia se-
xual.  Por lo que se promovió el diplomado “Educación 
integral en sexualidad y la relación con la pedagogía del 
siglo XXI” para docentes de educación media de institu-
ciones públicas.
El motivo de este proyecto es apoyar a Asociación Do-
namor creando material didáctico que facilite el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y permita a los docentes que 
cursan el diplomado  una guía de auto aprendizaje y, 
además, que constituya una herramienta para su futura 
utilización, transmitiendo los conocimiento aprendidos a 
los estudiantes bajo su cargo y así convertirse en verda-
deros multiplicadores del conocimiento sobre la educa-
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En Guatemala el Ministerio de Educación proporciona un cu-
rriculum educativo de calidad y este no sólo tiene como pro-
pósito preparar a los estudiantes para la vida, formando a los 
estudiantes en aspectos cognitivos, sino también afectivos. Por 
lo que, esto incluye la sexualidad, como un factor trascenden-
tal en la formación del ser humano.
El país, en el ámbito educacional, cuenta con un marco insti-
tucional y normativo que establece que los centros educativos 
deben proveer educación integral en sexualidad (EIS) con la 
finalidad de preparar a las y los adolescentes para que lleven 
vidas sexuales y reproductivas saludables y satisfactorias. 
Según la UNESCO, la Educación Integral en Sexualidad 
«trata de capacidades más que de contenidos, las que 
deben desarrollarse en forma interdisciplinaria y de ma-
nera progresiva para que las personas actúen de forma 




Un nuevo estudio en nuestro país revela que los programas de edu-
cación en sexualidad no están cubriendo la gama completa de temas 
que constituyen un currículo de EIS.  La investigación, conducida en 
2015 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatema-
la (FLACSO-Guatemala) y el Guttmacher Institute con sede en EE.UU., 
revisó programas de educación en sexualidad dirigidos a adolescen-
tes en ochenta escuelas secundarias ubicadas en tres zonas geo-
gráfica y culturalmente diversas: ciudad de Guatemala, Huehuete-
nango y Chiquimula.  En general, las investigadoras encontraron que: 
«Solamente el 7% de las y los estudiantes de 14 a 17 años de 
edad que fueron encuestados dijo que había recibido enseñan-
za sobre todos los temas que constituyen la EIS».    
(Guttmacher Institute, 2015)
Las autoras del estudio recomendaron 
que quienes formulen políticas educati-
vas fortalezcan la EIS en Guatemala, me-
diante el diseño y la implementación de 
un programa nacional, supervisado por 
un equipo permanente del Ministerio de 
Educación.
Así también, el Congreso de la Repúbli-
ca de Guatemala, en cumplimiento de 
su función de fiscalización, en alianza 
con la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, Facultad de Ciencias Médicas y de 
la Salud de la Universidad Mariano Gál-
vez, el Instituto Universitario de la Mu-
jer de la USAC, la Instancia por la Salud 
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y el Desarrollo de las Mujeres, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Aso-
ciación Guatemalteca de Mujeres Médicas y la Asociación de Ginecolo-
gía y Obstetricia de Guatemala, impulsa la formación de un Observatorio 
en Salud Reproductiva, con el fin de monitorear y fiscalizar la implemen-
tación de las políticas públicas relacionadas con la salud reproductiva.
Esta organización ha evidenciado que «3,049 niñas menores 
de 14 años en 2011 dieron a luz a un/a recién nacido/a y en 
el año 2012 aumentó a 3,100 niñas menores de 14 años. Estos 
datos presuponen la vida de tres mil niñas que tienen una vida 
limitada en su desarrollo personal desde la educación formal». 
 (OSAR, 2019)
Por otro lado, Asociación Donamor realizó el estudio Juventud y Se-
xualidad en la ciudad de Guatemala, el cual consistió en evaluar los 
conocimientos, actitudes y prácticas -CAP- en el tema de Educación 
Integral en Sexualidad de tres grupos: adolescentes, maestros y pa-
dres de familia, en seis institutos de educación pública del ciclo básico 
de Guatemala. Dichos institutos estaban ubicados en zona 1, zona 2, 
zona 6 y zona 13. 
Según los resultados obtenidos se percibe que más de la tercera parte 
de estudiantes encuestados refirió que no hablan con nadie sobre se-
xualidad, lo cual no significa que no tengan dudas e inquietudes.  Si no 
que, la carencia de información fiable puede situarlos en una posición 
de mayor vulnerabilidad. Por otra  parte, la mayor parte de padres de 
familia están a favor de que se implemente la educación integral en 
sexualidad en los establecimientos educativos, lo que representa una 
gran oportunidad para introducir cambios en el sistema educativo.
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«Es necesario considerar la participación del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social -MSPAS-, que por mandato le corres-
ponde velar por la salud, tanto en complementar la información 
desde la educación formal, como en facilitar los servicios en 
salud sexual y reproductiva, desde la prevención hasta la aten-
ción de la población adolescente, ya que según los resultados 
estadísticos del estudio Juventud y Sexualidad en la ciudad de 
Guatemala se cuenta con un 59% de adolescentes activos se-
xualmente, que no utilizan protección. Esto es alarmante y un 
riesgo elevado en salud, que impacta hasta en la economía na-
cional». (Samuel Santos, 2017, 35)
Por lo que, al estar cerca de la comunidad educativa, se detectaron 
dificultades que en la vida cotidiana afrontan las y los adolescentes, 
tales como: altos indices de deserción por acoso escolar, embarazos 
no deseados, agresión y violencia sexual, comportamientos de riesgo 
en noviazgo y amistad, roles de género machista, basados en mitos y 
otros temas vinculados con la sexualidad.  Estas problemáticas tienen 
en común la desinformación en el área de la sexualidad. 
Dado que los y las adolescentes carecen de información fiable, con 
base científica y libre de mitos en lo que respecta a Educación Sexual, 
el Ministerio de Educación de Guatemala -MINEDUC- tiene el mandato 
constitucional de proporcionar y facilitar educación a los habitantes 
sin discriminación alguna, tomando en cuenta que la educación de 
calidad se concibe como un derecho humano.
Considerando que las EIS se encuentran en los contenidos del CNB, 
Asociación Donamor recomienda que sean aplicados en los estableci-
mientos educativos, para lo cual pueden generarse alianzas estratégi-
cas con representaciones de la sociedad civil, entes internacionales y 
gubernamentales para atender, con calidad, a este sector juvenil y así 
fortalecer las capacidades del Estado en este tema. 
Samuel Enrique Santos, director general de Asociación Integral Altruis-
ta Donamor, en el estudio Juventud y sexualidad en la ciudad de Gua-
temala concluye que: 
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PROBLEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL
El diplomado sobre educación integral en sexualidad  y la rela-
ción pedagógica impartido a los docentes del nivel medio, tiene 
una serie de inconvenientes, toda vez que se trata únicamente de 
presentaciones power point en las que únicamente se muestran 
textos y ninguna imagen que este relacionada con los temas allí 
descrito, lo que hace que la información a los receptores sea poco 
atractiva e incomprensible, incidiendo esta circunstancia al pre-
tender transmitir dichos conocimientos a los alumnos, implicando 
que estos últimos no serán debidamente informados y formados 
con relación a la educación sexual. 
 
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA
Asociación Donamor, al realizar el estudio Juventud y Sexualidad 
en la ciudad de Guatemala, hizo alianzas para transformar los re-
sultados negativos en positivos y una de estas fue con el Ministe-
rio de Educación de Guatemala -MINEDUC-, por lo que se inició 
con el diplomado “Educación integral en sexualidad y la relación 
con la pedagogía del siglo XXI” para catedráticos de 24 institutos 
públicos del nivel medio que atienden a adolescentes.
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El diplomado cuenta con 7 sesiones presenciales, que abarcan los temas 
a tratar en el KIT de 11 folletos del Ministerio de Educación sobre Educa-
ción Integral en Sexualidad:
Derechos sexuales y reproductivos en Guatemala
EIS en el centro educativo
Sexualidad y género
Cultura y el aprendizaje de la sexualidad
Anatomía y fisiología humana
Métodos de protección y planificación familiar  
ITS - VIH/sida
Embarazo y violencia sexual en niñas y adolescentes
Atención integral a las víctimas de  violencia sexual
Familia y desarrollo
El proyecto de vida
Por lo mismo, la asociación cuenta con el apoyo de instituciones como el 
Ministerio de Educación de Guatemala, Ministerio Público, Ginecólogos de 
Hospital San Juan de Dios, Ministerio de Gobernación, Secretaría Contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, etc., quienes tienen 
espacios dentro de las sesiones del diplomado a impartir, para informar 
sobre el tema a tratar y cómo actuar, debida y legalmente ante él.
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Según las entrevistas diagnósticas y la guía de observación (Ver Anexo 
01, 02 y 03) realizadas durante el primer diplomado, mediante un análisis 
exhaustivo de información se detectó un problema que desemboca otro. 
En primer lugar, los contenidos del diplomado no son percibidos correc-
tamente por el receptor, debido a la forma en la que se le presenta.  Estas 
son una serie de presentaciones PowerPoint por parte cada una de las 
instituciones relacionadas anteriormente, que no son aptas para un pro-
ceso enseñanza-aprendizaje correcto, tanto en adultos y mucho menos 
en adolescentes, ya que estas cuentan con bloques de texto amplios, con 
pocas o ninguna imagen ilustrativa y no cumplen el propósito del material 
didáctico, porque el hecho de solo leer sin realizar ningún tipo de análisis 
o ejercicio de asociación entre un texto y una gráfica que refuerce el tema, 
las convierte en poco atractivas y pesadas para los docentes que cursan 
el diplomado y, mucho más, si estas presentaciones son expuestas a los 
alumnos adolescentes, puesto que dichos textos únicamente aportan al-
gunos datos en la memoria que a largo plazo pueden ser olvidados.
Por lo que este problema detectado, provoca que los docentes no lean 
el material que se les imparte, no comprendan, en su totalidad, la magni-
tud del cada uno de los temas y además del hecho de no recibir ningún 
material de apoyo por parte de la asociación, desencadena que estos no 
pueden aplicar, posteriormente, lo aprendido en las sesiones del diplo-
mado al carecer de una guía pedagógica y material de apoyo para impartir 
los temas relacionados a Educación Integral en Sexualidad de una forma 
correcta y guiada con sus alumnos, causando que el objetivo principal del 
diplomado de prevenir embarazos en adolescentes y el contagio de ITS y 
VIH, a través del fortalecimiento de los conocimientos y las competencias 
en el abordaje de la educación integral en sexualidad no se está transmi-
tiendo correctamente dentro de la comunidad educativa.
Esto conlleva a que dichos adolescentes, al no ser debidamente orienta-
dos por los maestros en temas de EIS, busquen fuentes no confiables, ex-
perimenten sin estar informados de las consecuencias, que no solo puede 
ser un embarazo, si no algo que realmente perjudique sus vidas como las 
enfermedades de transmisión sexual..  Además de que los menores que 
sufren en silencio abuso sexual, hasta de sus mismos parientes, seguirán 





Tomando en cuenta que los docentes merecen contar con la mis-
ma atención y calidad de instrumentos pedagógicos para el pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje se propone la creación de un 
material didáctico orientado a facilitar a los docentes el proceso 
enseñanza-aprendizaje de ellos mismos dentro del diplomado, 
como, posteriormente, para ser utilizado, como material didáctico, 
con los alumnos dentro de sus salones de clases, el cual conta-
rá con once presentaciones digitales de cada uno de los temas 
expuestos en el diplomado, libreta de evaluación y comprensión 
para docentes, así como  una guía pedagógica de actividades para 
alumnos de nivel básico.  Este material  no sólo estará formado a 
través de los textos, si no también de recursos gráficos que conlle-
varán a una mejor comprensión de la información.
Además, esta propuesta puede ser utilizada para un grupo con-
siderable de estudiantes, tomando en cuenta que los profesores 
de educación media, participantes en el diplomado, tienen a su 
cargo un promedio de 123 estudiantes de segundo básico,  siendo 
este el rango promedio de edades obtenido por el estudio Juven-
tud y sexualidad en la ciudad de Guatemala (2017), ya que estos 
están en la categoría específica de adolescentes.  Por lo que, se 
puede estimar que en un lapso de un año, aproximadamente, los 
catedráticos y padres de familia podrían percibir cambios en la 
conducta de los adolescentes respecto de cómo experimentar su 
sexualidad de manera responsable, además de tener la cultura de 
no permitir los abusos de carácter sexual y la posibilidad de la de-
nuncia de los mismos ante los padres de familia y las autoridades 
competentes para la recepción, cuando se sientan amenazados o 
hayan sido víctimas de dichas circunstancias.
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Los docentes que cursen el diplomado obtendrán un material vi-
gente y de respaldo para cualquier consulta respecto a los temas 
relacionados a EIS, lo que implica que lo podrá utilizar indefinida-
mente y en todas las oportunidades que tenga para hacer llegar 
al estudiante dicha información, además, esto le servirá al mismo 
para un mejor  análisis y comprensión dentro del periodo del diplo-
mado, como también lograr, a corto plazo, un mejor desarrollo de 
los temas con sus alumnos posteriormente.
Por otro lado, el estudiante tendrá una mejor percepción de la in-
formación que se le presenta a través del docente, ya que es más 
fácil que asocie una idea o un texto a través de una imagen, porque 
esta queda fijada en su mente y, por lo tanto, comprende mejor 
algunas circunstancias.
Asociación Donamor cuenta, actualmente, con apoyo de algunas ins-
tituciones de carácter altruistas y benéficas que les brindan apoyo 
financiero, lo que implica que existe la posibilidad económica para 
reproducir el material propuesto.  Así mismo, han sido accesibles a re-
colectar y proporcionar información que se requiere para la realización 
de este proyecto, a través de una fluida comunicación y proporcionan-
do material didáctico.
Apoyar a Asociación Donamor,  
a través de la gestión y producción 
gráfica, en el fortalecimiento de  
los procesos de comunicación  
del diplomado “Educación Integral  
en Sexualidad y la Relación con  




Facilitar la comunicación docente-estudiante para  
la correcta implementación del diplomado de la Educación 
Integral en Sexualidad, y que se obtenga un impacto po-
sitivo tanto en la vida de los docentes participantes en el 
diplomado como en los estudiantes de educación media.
   
OBJETIVO DE DISEÑO  
Diseñar material didáctico para facilitar la comprensión 
del contenido del diplomado “Educación Integral  
en Sexualidad y la Relación con la Pedagogía del siglo XXI”,  
facilitando a los docentes el proceso enseñanza-aprendizaje  
de ellos mismos dentro del diplomado, como posteriormente 
con sus alumnos dentro de sus salones laborales.
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Perfil de la institución
Perfil del grupo objetivo
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Asociación Integral Altruista Donamor es una organización ci-
vil, sin fines de lucro, que trabaja programas que incluyen 
temas de sexualidad con establecimientos educativos pú-
blicos de la ciudad de Guatemala.  Entre sus objetivos está 
minimizar las tasas de violencia escolar, el embarazo en ado-
lescentes, la deserción escolar y otros factores, para que las 
y los estudiantes puedan tener mejores proyectos de vida.   
MISIÓN
Asociación Donamor es una organización civil, guatemalteca, que 
implementa programas de desarrollo integral y prevención de vio-
lencia dirigidos a la niñez y adolescencia en riesgo social, mejoran-
do su calidad de vida para romper ciclos de violencia y pobreza. 
VISIÓN
Que los niños, niñas y adolescentes cuenten con ambien-
tes adecuados para su desarrollo integral alcanzando una 
vida digna y plena, establecida y reconocida por la sociedad.  
VALORES 
Trabajan con transparencia, honestidad y excelencia.
Promueven la equidad y dignidad del ser humano.
Se basan en el respeto a cada persona como creación de Dios, 
sin discriminación alguna.
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Generar espacios para que los y las adolescentes fortalezcan 
sus capacidades y habilidades personales y sociales para su-
perar los desafíos de su entorno, por medio de la implementa-
ción de programas y proyectos de educación alternativa.
Promover el fortalecimiento del entorno protector de los y 
las adolescentes, por medio de programas dirigidos a para 
padres, madres, autoridades comunitarias e institucionales 
y  docentes.
Generar y coadyuvar iniciativas que promuevan y sea viable el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia a 
nivel social y político.
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Ángela Hochstrasser, presidenta.
Samuel Santos, vicepresidente y director general.
Yesenia Méndez, tesorera.
Stefan Hochstrasser, vocal.
María Angelina Oliva, coordinadora de proyectos.






Tiene la finalidad de prevenir la violencia en los centros estudian-
tiles y como objetivo principal propiciar un ambiente sano y de 
convivencia pacífica que contribuya al desarrollo de las faculta-
des y potencial de los jóvenes.  Para ello, interactúan con tres gru-
pos objetivos: adolescentes de establecimientos públicos, edu-
cadores y directores, así como padres o encargados de familia.  
ESCUELA PARA PADRES 
Tienen como fin establecer un lazo fuerte de comunicación entre pa-
dres de familia y adolescentes, para evitar así conflictos que generen la 
desintegración familiar.  A través de dinámicas y talleres cierran la bre-
cha de comunicación que se forma en la época de la adolescencia.  Sus 
métodos son interactivos y proporcionan un espacio en donde padres o 
encargados de familia y adolescentes, logran “ponerse en los zapatos 
del otro” y de esa manera formar un mejor lazo de comunicación.  
PROGRAMA DE BECAS
Muchos jóvenes se ven obligados a combinar horarios extendidos de 
trabajo y estudio, para poder colaborar al sustento de sus hogares y so-
brevivir para costear sus estudios. Como consecuencia, se genera un alto 
índice de deserción escolar y bajo rendimiento académico, que repercute 
en el retroceso del desarrollo como nación.
Por ello surge el programa de Becas Donamor el cual busca padrinos (per-
sonas o instituciones) que puedan aportar mensualmente un monto eco-
nómico por estudiante, para apoyarles en este proceso formativo y evitar 
así que abandonen los estudios por no poder poder sufragar los gastos de 
su formación académica.
DIPLOMADO EN “EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y LA 
RELACIÓN CON LA PEDAGOGÍA DEL SIGLO XXI”
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Buscan fondos promocionan los proyectos que trabajan a organizaciones 
que estén interesadas en apoyarlos. Es un proceso largo, pero que les 
brinda suficiente apoyo financiero. *Cuentan con talonarios apoyados por 
la SAT, que exoneran de impuestos a los inversionistas.*
También cuentan con pequeños socios que realizan donaciones mensua-
les. Esto les permite participar en las asambleas generales para tomar de-
cisiones y ser electo para desempeñar un cargo dentro de la asociación.
Además aceptan donaciones de productos, como artículos de higiene-





Individual Q200.00  
Pareja Q300.00
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El branding de la institución no es completo, ya que el logotipo 
surge de un “favor” que realizó el diseñador del informe impreso 
de la investigación “Juventud y sexualidad en la ciudad de Guate-
mala”.  De este se establece que únicamente cuentan con el logo-
tipo en png y jpg, sin ningún manual de marca. 
La institución utiliza diversas redes sociales como Facebook, Ins-
tagram y Twitter, además de su sitio web, el cual no actualizan con 
frecuencia.  En estos medios digitales únicamente se publican fo-
tografías de eventos con las descripciones del mismo.
En la entrevista diagnóstica realizada a la Junta Directiva de Aso-
ciación Donamor se propuso renovar la imagen, pero la junta direc-
tiva declinó, ya que llevan bastantes años con él y su grupo obje-
tivo ya los reconoce, además de haber invertido en publicaciones, 
banners impresos, trifoliares, etc.  Y por el momento no cuentan 




Figura 01. Antecedentes gráficos Asociación Donamor
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Estos datos son obtenido del estudio Juventud y sexualidad 
en la ciudad de Guatemala, 2017:
Docentes Cursando Diplomado
Sexo: masculino, femenino
Edad: 28 a 40 años
Ocupación: docentes del ciclo de educación básico de ins-
tituciones educativas públicas.
Formación Académica: universitarios 
Idioma:  español
Tipo de familia: 75% núcleo familiar
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
Según el estudio Juventud y sexualidad en la ciudad de 
Guatemala, 2017:
Departamento de Guatemala
Área geográfica: área metropolitana
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
Según puestos y salarios docentes, el sueldo según escalafón: (MINEDUC, 2016)
Según la pirámide social guatemalteca, el salario básico mensual del magisterio del 
sector público en el nivel medio puede iniciar desde Q3,646.00.  Cada cinco años 
los docentes reciben un 20% de aumento hasta duplicar el monto inicial. A los trein-








Figura 02. Primera cohorte Diplomado 
“EIS y su relación con la pedagogía del siglo XXI”
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Nivel socioeconómico: La clase alta tenía en 2011 ingresos mayores 
de Q12,000 al mes. La clase media percibía ingresos entre Q2,000 y 
menos de Q12,000 mensuales.  La clase trabajadora o baja devengaba 
menos de Q2,000 al mes. 
Según NSE AMAI (2018), las clases sociales C tienen las siguientes carac-
terísticas:
C+: El 89% de los hogares en este nivel cuentan con uno o más vehículos 
de transporte y un 91% tiene acceso a internet fijo en la vivienda. Un poco 
menos de la tercera parte (31%) de su gasto se destina a los alimentos y 
lo que se destina (5%) a calzado y vestido es muy homogéneo con otros 
niveles.
C: Un 81% de los hogares en este nivel  tienen un jefe de hogar con es-
tudios mayores a primaria y 73% cuentan con conexión a Internet fijo en 
la vivienda. Del total de gastos de este nivel, un 35% son destinados a la 
alimentación y un 9% a educación.
C-: Un 73% de los hogares en este nivel están encabezados por un jefe de 
hogar con estudios mayores a primaria.  El 47% de estos hogares cuentan 
con conexión a Internet fijo en la vivienda.  El 38% del gasto de estos hoga-
res se asigna para alimentos y un 5% es para vestido y calzado.
Según el promedio de edad del grupo objetivo, estos conforman la 
generación X, que El Financiero (2018) explica:
Los nacidos entre 1977 y 1985 no encajan del todo con la Generación X 
ni con los Millennials.  De acuerdo con un artículo de Business Insider, 
están en el medio: son Xennials.
Según Infobae, (2018):
Psicología: Pueden llegar a mirar a los “Y” como competidores. Les 
gusta la flexibilidad de los “Y” pero tienen la competitividad de los 
“X”.   Adaptados a la era digital, el marketing los identifica como "prosu-




Al representar una bisagra entre dos épocas totalmente distintas se 
entiende mejor cómo son los precursores en temas como la igualdad 
de género o los derechos de las parejas del mismo sexo, por lo cual 
las estrategias de marketing orientadas a este segmento demográfico 
siempre tienen que tener un foco más social, ya que no es un público 
tan consumista, como lo es humanista.
Interacción social: Jugaban al aire libre, mucho antes de la llegada de 
los videojuegos. Hacían pulseras de macramé para amigos y escribían 
postales.  No podían coordinar reuniones con amigos por texto, chat 
o Whatsapp.  Tenían que levantar el teléfono, llamar a su casa, ir con 
los padres y persuadirlos de que dieran al amigo permiso para salir. 
Sus primeras citas fueron anteriores al Facebook, Tinder o Instagram, y 
saben de qué se trataba llamar para una conquista y que no se frustre 
si atendía uno de los padres.
Psicopedagogía: La dualidad analógica y digital les permite tener cierta 
flexibilidad frente al impacto tecnológico.  En un mundo donde, además 
han tenido que acceder a trabajos en momentos de crisis, adquieren ma-
yor conciencia de los problemas estructurales que existen para superar. 
Por eso, la tipifican como una generación que corre con ventajas.
RELACIÓN GO Y LA INSTITUCIÓN
Asociación Donamor en cooperación con el Ministerio de Educación 
desarrolla el Diplomado “Educación integral en sexualidad y la relación 
con la pedagogía del siglo XXI” , dirigido a docentes, con un enfoque 
holístico, basado en derechos humanos.  El objetivo principal del mis-
mo es prevenir embarazos en adolescentes y el contagio de ITS y VIH 
a través del fortalecimiento de los conocimientos y las competencias 
en el abordaje de la educación integral en sexualidad dentro de la 
comunidad educativa.
El currículo del diplomado destaca las características que mejor se adapta 
según el tipo de diseño es consensuado, invita a participar a profesores, 
directores, orientadoras y orientadores escolares, en mutuo acuerdo con 
el fin de beneficiar directa e indirectamente a la comunidad.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS





Ocupación: estudiantes de segundo básico de instituciones 
públicas. (Basado en el promedio de edades obtenido por 
el estudio Juventud y sexualidad en la ciudad de Guatema-
la, 2017)
Idioma: español
Tipo de familia: 45% núcleo familiar y 55% con algún familiar.
Habitan: áreas marginales, condiciones de hacinamientos. 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
Según el Anuario Estadístico de la educación de Guatemala (2018):
Departamento de Guatemala
Área geográfica: capital metropolitana
Estudiantes inscritos: 2,462 inscritos en segundo básico en 
20 instituciones públicas participantes en Diplomado en 
“Educación integral en sexualidad y la relación con la peda-
gogía del siglo XXI”. (Ver Anexo 04)
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
Nivel socioeconómico: clase social baja, D1 y D2 formados por un 62.8% de personas 
de los niveles más bajos.
Según NSE AMAI (2018), las clases sociales D1 y D2 tienen las siguientes características: 
D1: 62% de los hogares en este nivel el jefe de hogar tiene estudios mayores a prima-
ria. Solamente el 19% cuenta con conexión a internet fijo en la vivienda.  Un 41% de su 
gasto se destina a la alimentación y un 7% a educación.
D2: 56% de hogares el jefe del hogar tiene estudios hasta primaria y únicamente un 
4% tiene internet fijo en la vivienda.  Un poco menos de la mitad de su gasto (46%) se 
destina a la alimentación.
Nivel de ingresos promedio de padres: D1 mensual promedio por deba-
jo de los Q7.200.  D2 mensual promedio por debajo de los Q3.400.   
(Christa Hahmann Bollmann, 2013)




Según el rango de edad del grupo objetivo, estos conforman la genera-
ción “Z”, que Brenda Martínez (2016) explica:
Psicología: son realistas y  trabajan para obtener éxito personal, son em-
prendedores y les gusta crear o co-crear.  Son autónomos, curiosos y  exi-
gentes como consumidores de productos y servicios, así como críticos y 
selectivos hacia las compañías o proyectos en los que quieren trabajar.
Interacción social: pasan más de tres horas diarias en la Red, donde ma-
nifiestan sus estados anímicos, siendo vulnerables a los ciberdelitos.  Ade-
más de ser frágiles, vulnerables y tener un profundo deseo de aceptación 
social, por lo que esperan los “me gusta” en sus publicaciones.
Psicopedagogía: son autodidactas, aprenden mediante tutoriales, cursos 
en línea, Wikipedia  o YouTube.  La educación no es prioridad y no la consi-
deran una herramienta de supervivencia; le apuestan más a la tecnología. 
RELACIÓN GO Y LA INSTITUCIÓN
Asociación Donamor realiza un programa llamado CONVIVA, el cual tiene 
la finalidad de prevenir la violencia en los centros estudiantiles y su obje-
tivo principal es propiciar un ambiente sano y de convivencia pacífica que 
contribuya al desarrollo de las facultades y potencial de los jóvenes.
Por medio de este programa han trabajado en establecimientos educati-
vos de la ciudad de Guatemala, siendo estos Instituto Adrián Zapata, Ra-
fael Aqueche, Instituto María Luisa Lanuza, Escuela Puerto Rico, Instituto 
Normal Centro America -INCA-, Maestras de Educación para el Hogar, 
Jesús mí camino II, Elizabeth Medrano;  Logrando alcanzar aproximada-
mente 7,150 estudiantes, y la población total de docentes de cada esta-
blecimiento, los cuales ascienden a 935, aproximadamente; 7,000 padres, 
madres y/o encargados de familia.
Entre las diversas actividades que se han llevado a cabo son: escuela 
para padres, madres y/o encargados de familia, capacitaciones para 
docentes, campamentos juveniles, conversatorios, foros, sociodrama-






33¡Llega a la meta!
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MARCO TEÓRICO






Técnica creativa Insight 
Técnica creativa CC 
Definición CC e Insight 
Premisas de diseño
PRODUCCIÓN GRÁFICA 01
Bocetos a mano  
de retícula e ilustración
PRODUCCIÓN GRÁFICA 02
Bocetos digitales de retícula e ilustración 
































Si tu respuesta es NO,  
regresar a Producción 01.























































































Si tu respuesta es NO,  






Nivel 01 de visualización proyecto A
Primera validación: Auto Evaluación
Digitalización proyecto C02
Definición de personajes  
Nivel 02 de visualización proyecto A
Segunda validación: expertos e institución














Realización de artes finales
Correcciones
Presentación ante sedes
Tercera validación: grupo objetivo 
Cierre de EPS 2019
Correcciones
Bocetaje proyecto B 
Digitalización proyecto B  

























Producción Gráfica: Bocetaje #01
Producción Gráfica: Bocetaje #03
Reproducción de piezas finales  
y material de presentación final
Brief y definición creativa
Producción Gráfica: Bocetaje #02
Pruebas de Impresión y Validación
Viático
Estos son una previsión de costos de materiales necesarios para 
la ejecución de cada una de las fases que constituyen la elaboración 
del  proyecto.
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En la actualidad existen un gran vacío, tanto a nivel de 
docentes (educadores) como en la población estudiantil 
de educación media, respecto a temas tales como: se-
xualidad, educación sexual, educación integral en sexua-
lidad y derecho a la salud sexual. 
Esta materia se trata, a nivel escolar, de forma empírica 
o bien bajo condiciones didácticas inadecuadas, las que 
lejos de contribuir a una formación adecuada de la ju-
ventud escolar sobre estos temas, deja más dudas que 
respuestas a las inquietudes que los estudiantes pudie-
ran tener al respecto. 
Para el desarrollo del presente proyecto se debe tener 
un conocimiento previo de los temas relacionados a 
EIS para elaborar un material didáctico que permita 
al docente una guía de auto aprendizaje y que consti-
tuya una herramienta para su futura utilización en los 
salones de clases para trasladar los conocimiento a 
los estudiantes bajo su cargo y así convertirse en ver-






NO ES SOLO SEXO
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Siendo Guatemala un país cuya cultura está cimentada en creencias 
religiosas y valores morales apegados a los convencionalismos socia-
les, por lo que el cual hablar de métodos anticonceptivos y educación 
sexualidad es un tabú de parte de la sociedad, especialmente en las 
comunidades más conservadoras, con predominancia cultural machista 
y religiosa, que consideran que abordar el tema establece un “pecado” o 
bien “inapropiado”.
Se determina como pecado ya que estas personas creen que 
la educación sexual es incitar al “libertinaje” y la “lujuria” en los 
adolescentes, cuando son los padres de familia o encargados 
la primera fuente de educación respecto a la identidad sexual 
y social.  Por esto mismo, deben ser capaces de conversar acerca de 
los aspectos físicos y psicológicos de la sexualidad humana con sus 
hijos. (Diana Maffia, 2003).
Por otro lado, se encuentra su segunda fuente de educación, los docen-
tes.  Estos deben brindar una guía acerca de sexualidad en los centros 
educativos para prevenir cualquier situación de riesgo que pueda terminar 
con consecuencias irreversibles.  Lo cual no se cumple a su totalidad, ya 
que estas personas carecen de conocimientos respecto de la educación 
sexual, como consecuencia de la misma orientación que a ellos se les 
impartió.  Estas dos fuentes, en la que el adolescente confía, deben tener 
claro que la Educación Sexual no es solo hablar de relaciones sexuales.
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En consecuencia, la Educación Sexual aborda temas relacionados a ana-
tomía humana, género, sexualidad, salud sexual y reproductiva.  Esta no 
conduce a un inicio temprano de la actividad sexual, en todo caso, ésta 
retarda y hace más responsable el comportamiento sexual.
Como se mencionó anteriormente, esta es la educación que se cree, al 
escuchar dicho termino, pero en realidad esta forma parte de la Educación 
Integral en Sexualidad.  Antes de seguir suponiendo términos educativos, 
se debe conocer la definición de integral y según la Real Academia Espa-
ñola, integral con relación a educación, expresa que comprende todos los 
elementos o aspectos de algo.
Es importante aclarar que el término de Educación Sexual, 
es según UNESCO: 
“Se define como un enfoque culturalmente relevante y apro-
piado a la edad del participante, que enseña sobre el sexo 
y las relaciones interpersonales a través del uso de informa-
ción científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios de valor. 
Su propósito es entregar el conocimiento de las competencias y 
los valores que les  permitan asumir responsablemente sobre su 
vida sexual y social en un mundo  afectado por VIH y SIDA.”   
(UNESCO, 2010, 2-3)
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Se puede concluir que, Educación Integral en Sexualidad comprende to-
dos los elementos que están relacionados con la vida sexual de una per-
sona, siendo esta la educación más completa y recomendada para guiar a 
los jóvenes, ya que esta, según UNESCO:
“La sexualidad es parte integral de la vida de las personas (en sus 
diferentes etapas o edades, y en toda su diversidad) y que contri-
buye al desarrollo de su identidad y por lo tanto, a su desarrollo 
social. Esta se debe garantizar desde la educación de primera 
infancia hasta la edad adulta y debe estar íntimamente relacio-
nada con la igualdad de género, los derechos humanos y la salud. 
La educación integral de la sexualidad impartida oportunamente 
garantizará a las presentes generaciones una adultez saluda-
ble donde prevalezca la autoconfianza, el respeto por si mismo 
y por los demás, el rechazo a la violencia, el ejercicio informa-
do de sus obligaciones y el goce de sus derechos humanos”.  
(UNESCO, 2014, 64)
La Educación Integral en Sexualidad comprende temas desde la perspec-
tiva del derecho, construyendo un marco legal y normativo internacional 
y nacional sobre derechos humanos y leyes referentes a la promoción de 
salud sexual y reproductiva. 
Según IPPF, los derechos sexuales, son derechos humanos relacionados 
con la sexualidad.  Los derechos sexuales están constituidos por una serie 
de beneficios relativos a la sexualidad que emanan de los derechos a la 
libertad, igualdad, privacidad, autonomía, integridad y dignidad de todas 
las personas. (IPPF, 2008, 21)
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Además La Federación Internacional de Planificación de la Fa-
milia plantea los 10 derechos sexuales internacionales:
Artículo 1. Derecho a la igualdad, a una protección legal igua-
litaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada 
en el sexo, la sexualidad o el género.
Artículo 2. El derecho de todas las personas a la participación, 
sin importar su sexo, sexualidad o género.
Artículo 3 Los derechos a la vida, libertad, seguridad de la 
persona e integridad corporal.
Artículo 4. Derecho a la privacidad.
Artículo 5. Derecho a la autonomía personal y al reconoci-
miento ante la ley.
Artículo 6. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y 
expresión; derecho a la asociación.
Artículo 7. Derecho a la salud y a los beneficios del 
avance científico.
Artículo 8. Derecho a la educación e información.
Artículo 9. Derecho a elegir si casarse o no y a formar 
y planificar una familia, así como a decidir si tener o no 
hijos y cómo y cuándo tenerlos.




En Guatemala existe un amplio marco legal para garantizar el de-
recho a la salud sexual y reproductiva de las personas. En este se 
pueden encontrar:
El derecho a una vida sexual y reproductiva saludable está 
reconocida en les artículo 47 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala; en el Código de Salud, Decre-
to Número 90-97; en la Ley de Desarrollo Social, Decreto Nú-
mero 42-2001 y en la Ley de Acceso Universal y Equitativo 
a los servicios de Planificación Familiar, Decreto 87-2005.   
(Manuel Rodríguez, 2014)
Al conocer todo el marco legal y los derechos que todos tene-
mos para practicar una vida sexual responsable prosigue ense-
ñar, desde la cultura de cada país o región, cómo esta influen-
cia en la construcción del género y la sexualidad.
La cultura, según la Real Academia Española, es el conjunto de 
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 
Pero si esta cultura fue formada por conocimientos erróneos se 
produce el pensamiento inicial, el “pecado”.
Los términos que la cultura de cada sociedad difunde errónea-
mente y sin necesidad de expresarlo verbalmente, son:
LA FAMILIA DEBE 
SER PATRIARCAL. 
(MINEDUC, 2016, fascículo 6)
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Este término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social 
en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimo-
nio, formado por los hijos, la esposa y los bienes.  Este patriarcado provoca 
un pensamiento machista, que según la Real Academia Española define 
como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. 
Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que re-
sultan ofensivos contra el género femenino.
En defensa de los abusos de poder del machismo surge el feminismo, 
donde los prejuicios y la ignorancia hacen que mucha gente tenga 
ideas erróneas o falsas, creyéndolas lesbianas y hasta feminazis.  Pero 
en realidad, el feminismo asume la crítica al sistema patriarcal, porque 
rechaza la injusticia y la violencia contra las mujeres y busca la auto-
nomía y la equidad.
A causa de esta cadena de términos erróneos se debe redireccionar el 
enfoque de la masculinidad y dejar de lado el modelo de masculinidad 
hegemónica; la cual apoya al patriarcado, es decir, que establece la posi-
ción dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres.  Según 
la serie de fascículos acerca de educación integral en sexualidad y pre-
vención de la violencia de MINEDUC:
Las representaciones de lo femenino y masculino se han ido configu-
rando como estereotipos, en tanto exigen que las mujeres y hombres 
asuman estos modelos, independientemente de sus propias necesi-
dades, deseos y aspiraciones. 
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¨POR ELLO  
CONVIENE TOMAR 
EN CUENTA QUE  
LA IGUALDAD  
ENTRE HOMBRES  
Y MUJERES,  
ES ANTE TODO Y  
EN PRIMER LUGAR,  
UN DERECHO  
HUMANO.¨ 
 
(MINEDUC, 2016, fascículo 6)
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Aclarado dichos términos, se procede con la Educación Sexual, que ya 
se mencionó anteriormente, demostrando que el género no alude a la 
sexualidad de cada persona. Al respecto Diana Maffia, filosofa, afirma que:
«El género tiene que ver con los aspectos culturales con los cua-
les se interpreta la sexualidad. En realidad, el término género co-
menzó a ser empleado por la sexología en la observación clíni-
ca de casos en que el sexo físico no se correspondía con lo que 
iba a ser el destino y el reconocimiento posterior de un sujeto.  El 
feminismo toma este concepto en los años 70 para producir una 
crítica a los estereotipos, en lo que respecta a establecer jerar-
quías entre los sexos y a asignar roles sociales en forma fija.»  
(Diana Maffia, 2003)
De manera que, sexo es el conjunto de características biológicas que 
diferencian a seres de la misma especie. Género son las características 
sociales y culturales que se asignan a mujeres y hombres.  Erotismo es la 
capacidad humana de generar y compartir una especial forma de placer y 
Genitalidad son el desglose y composición los órganos sexuales.   
(MINEDUC, 2016, fascículo 6 y 7)
Además se educa para tener una salud sexual y reproductiva, esta-
bleciendo la planificación familiar, la cual es el derecho y el deber que 
tiene toda persona de procrear únicamente las hijas e hijos que desea. 
Y los métodos de protección: prevención del embarazo, ITS y VIH.   
(Aprofam, 2000, 53)
Por tanto, la Educación Integral en Sexualidad puede implementarse como 
elemento de prevención, preparando a los menores para afrontar, superar 
y evitar factores de riesgo que pueden enfrentar;  tales como, Violencia 
sexual, Maternidad forzada, Trata y Otras violencias: bullying, medios vir-
tuales, explotación laboral, etc.
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La pérdida de medios de subsistencia, de seguridad y de protección co-
loca a los adolescentes en riesgo de pobreza y también de explotación y 
abuso sexual.  En situaciones de crisis, los adolescentes (especialmente 
las niñas) son vulnerables a violaciones y explotación sexual.
Muchos adolescentes, incluidos los más jóvenes, recurren a la venta de 
sexo para satisfacer sus propias necesidades económicas o las de sus 
familias.  También corren el riesgo de integrar las fuerzas armadas o 
grupos armados, lo cual incrementa su vulnerabilidad a la explotación 
y abuso sexual, infecciones de VIH/ITS y embarazos no deseados de-
bido al alto grado de movilidad y un aumento de conductas que impli-
can riesgos (incluido el abuso en la ingesta de alcohol y drogas).   
(UNFPA, 2009)
Los menores necesitan de una orientación correcta tanto en sus hogares 
como en sus centros educativos, para evita que consulten fuentes como 
la internet, pornografía o, peor aun, experimentando por su cuenta sin ad-
vertencia y que esto incida en su desarrollo físico, emocional y personal, 
poniendo fin a sus metas, obstruyendo su desarrollo y optando por un 
camino para el cual no han estado debidamente preparados.
“Debemos decidir; o dejamos a los niños y niñas encontrar su 
propio camino en la nebulosa de información parcial, la desin-
formación y la explotación que podrían encontrar en los medios 
de comunicación, Internet, grupos de pares o personas inescru-
pulosas; o aceptamos la tarea de proporcionar una educación en 
sexualidad clara, informada, sustentada en hechos científicos e 
inspirada en los valores universales de respeto y derechos huma-
nos. En este sentido, una educación integral en sexualidad.”  
(UNESCO, 2010)
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Se puede concluir entonces que la Educación Integral en Sexualidad, 
debe apartarse de toda concepción religiosa y cultural de la sociedad, 
no debe confundirse con las relaciones sexuales, sino que debe tomar-
se en cuenta la sexualidad, la educación sexual, los derechos a la salud 
sexual; todos estos aspectos conllevan al conocimiento de la anatomía, 
el género, la salud sexual y reproductiva, así como también, orientar a los 
jóvenes respecto de los riesgos de las practicas sexuales como forma de 
experimentar su sexualidad, ya que al no tomar las medidas pertinentes se 
caería en circunstancias que afectarían sus vidas en el futuro.
Aunado a lo anterior, se hace necesario diseñar un material didáctico para 
los docentes de educación media, con el fin de proporcionarles una he-
rramienta más acorde con los temas relacionados con la Educación Inte-
gral en Sexualidad, con el fin de su propio aprendizaje y que puedan ser 
multiplicadores de la formación de la juventud en cuando a la educación 
sexual, que es tan necesario para su desarrollo integral y que puedan con-
vertirse en ciudadanos responsables en el futuro. 
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En el presente tema se pretende establecer la necesi-
dad de la creación de un material didáctico que contri-
buya a fortalecer el diplomado de "Educación Integral 
en Sexualidad y la relación con la pedagogía del Siglo 
XXI", pero para ello es necesario saber la diferenciación 
entre material educativo y didáctico, ya que ambos 
conceptos tienen un significado diferente en cuanto a 
su función y finalidad en la pedagogía; así como el de-
sarrollo del Brief para establecer lo que se pretende y 
a dónde se quiere llegar y la determinación de la ense-
ñanza a través de la utilización de un método de diseño 
para llegar al fin deseado.  
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QUÉDATE 




Cuando se tienen problemas complejos en la vida, las soluciones no sur-
gen de la nada como el Big Bang que en un momento determinado ex-
plota y se expande en todas direcciones sin tener un fin.  Lo que realmente 
debemos hacer, es establecer y comprender qué es lo que nos está afec-
tando y plantear las distintas maneras en las que este puede ser resuelto, 
mas no tratar de abarcarlas todas. 
Lo mismo sucede cuando es un proyecto de diseño y no sabemos por 
dónde iniciar o hacia donde dirigirnos, además, no se esperar a que el 
diseño surja como un gran estallido (idea) de la nada, ya que las ideas más 
factibles surgen de un proceso que constituye a un método.  La palabra 
método proviene del griego “methodos” que significa medio utilizado para 
llegar a un fin. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2012) 
En pocas palabras, el método es el camino que se toma para resolver 
nuestro problema de diseño y desarrollar un proyecto, sin perder el tiem-
po y ni recursos en otras direcciones sin sentido. 
Primero, se debe establecer la ruta a seguir que seguir y para ello existen 
distintos métodos para realizar un diseño pero la mayoría tiene una estruc-
tura sólida, en donde, el proceso de diseño está formado por siete fases.
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Al recopilar y analizar esta información se logra definir una propuesta ge-
neral del proyecto.  Por lo que se inicia con un proceso de investigación, 
en el cual, se indaga acerca de lo que el grupo objetivo consume y cuál 
es su estilo de vida, además de evaluar casos análogos relacionados al 
proyecto y bases teóricas para desarrollarlo.  La idea de esto, es recopilar 
todos los antecedentes que puedan introducir al diseñador en el proceso 
creativo, surgiendo una ideación con la cual se puede resolver el Brief. 
Se debe iniciar definiendo el problema y el grupo objetivo al cual se dirige 
el mensaje visual, para ello se desarrolla un Brief.  Este es la recopilación 
de todo aquello que permita al diseñador conocer al cliente, su problema, 
su grupo objetivo y necesidades que el cliente espera conseguir a través 
de la comunicación visual. Para recopilar dicha información se deben de-
finir y responder preguntas como:
“Quién es el cliente y el G.O. (tamaño, tipo y características) 
Qué se diseña (qué implica el proyecto) 
Cuándo se necesitará y durante cuánto tiempo  
Dónde se utilizará (medios, localización) 
Por qué (no olvidar el motivo del proyecto) 
Cómo se implementará (presupuesto, distribución)”
(Ambrose, G. y Harris, P., 2010, 16)
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Para desarrollar el proyecto de material didáctico para fortalecer los te-
mas de diplomado en “Educación Integral en Sexualidad y la relación con 
la pedagogía del siglo XXI” es necesario descomponer la estructura de 
lo que esto implica; iniciando por diferenciar el material educativo y el di-
dáctico, puesto que son términos que se cree son sinónimos.  El material 
educativo ayuda a los maestros para tener claro qué es lo que tienen que 
enseñar y el materia didáctico facilita la enseñanza de un aspecto especí-
fico, constituye una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del aprendi-
zaje y va directamente a las manos de los niños.
“La importancia del material didáctico radica en la influencia que 
los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien apren-
de, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya 
sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta.“   
(Morales, Pablo, 2012)
Teniendo claro dichos términos, se puede decir que el proyecto consta 
de material educativo para transmitir los contenidos del diplomado, más 
recursos didácticos que ayudarán a su mejor desarrollo y comprensión, 
pero esta comprensión se da por medio de estrategias de enseñan-
za-aprendizaje.  Estas según Julio Pimienta:
“Son instrumentos que utiliza el docente para contribuir a la im-
plementación y el desarrollo de las competencias de los es-
tudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye 
inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrate-
gias de forma permanente tomando en cuenta las competen-
cias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar.”  
(Julio H. Pimienta Prieto, 2012)
Las estrategias pueden ser: a. para indagar sobre los conocimientos pre-
vios; b. que promueven la comprensión mediante la organización de la 
información y c. grupales como debate.
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Pero, siendo más específicos y con relación al Brief, se evalúa 
hacia quiénes va dirigido el proyecto, por lo cual, el tipo de ense-
ñanza que es necesario analizar es para adultos. Esto no significa 
que por ser mayores se les enseñe de una manera aburrida. 
Existe un tipo de educación especializado en ellos, la andra-
gogía, disciplina y práctica educativa que se ejerce al instruir 
a educandos adultos. Según la tesis de Efraín García acerca 
de La Andragogía como proceso educativo en la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, se proponen distintos modelos educativos para 
la formación de adultos, pero concluye que: 
“El secreto que facilita el aprendizaje del adulto es 
utilizar técnicas que se basen en la experiencia y que 
involucren activamente al estudiante. Es decir, esti-
mular el aprendizaje, resultado de la experien-
cia vivida, provocando en los estudiantes un 
cambio ligado a tres tipos de conocimientos: 
el saber, como conocimiento, el saber hacer 
que es la habilidad, el saber ser o actitud.”   
(Efraín  García, 2013)
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Esto quiere decir que, los adultos pueden comprender me-
jor la información si esta se les proporciona por medio de in-
sights.  El insight es una vivencia o fenómeno que ocurre al 
momento de darse cuenta de algo, apareciendo una com-
prensión repentina vivida como una revelación tras haber es-
tado intentando comprender o solucionar una situación.   
(Oscar Castillero, 2019)
Sabiendo esto, se planifica una estructura de enseñanza.  En la 
Guía de estrategias y actividades orientadas a la educación del 
adulto, se explica un diseño de sesiones para trabajar con ellos:
INTRODUCCIÓN DEL TEMA 
Resumen, objetivo pedagógico y mapa de unidad.
EXPERIENCIA  
Prueba de inicio tendiente a identificar el conocimiento  






Resumen gráfico de cada módulo.
(López, J., García, L. y Calderón, J., 2016)
Al investigar todo lo pertinente al proyecto llega el momento de crear una 
solución (idea), pero antes se debe definir la dirección del diseño.  Eva-
luando si éste será divergente (alejarse de los diseños ya realizados), con-
vergente (contracción de algo hacia un tema central) o de transformación 
(cambio cualitativo, rediseño).  Una vez tomada esta decisión, se relaciona 
esta dirección con el diseño a realizar, tomando en cuenta el punto de 
diferencia, en donde se combinan los valores y atributos que diferencian 
a un producto de otro;  la agrupación, si los diseños se pueden crear para 
fundirse o destacar; o bien el diseño inclusivo, el cual tiene como objetivo 
incrementar la igualdad social y asegurarse de que los productos o servi-
cios sean accesibles a todas las personas.
Para facilitar y garantizar una idea única se puede hacer uso de las técni-
cas creativas.  Según la Real Academia Española, la técnica es el conjunto 
de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.  Por lo 
cual, el método a utilizar es el camino directo al fin y la técnica es la serie 
de pasos que se darán para llegar a él. 
Existen diferentes técnicas creativas, grupales e individuales.  Una de las 
técnicas creativas más conocidas es la lluvia de ideas, la cual es preferible 
realizar en grupo para generar una gran cantidad de ideas que posible-
mente resuelvan el problema, además queda prohibido criticar, por lo que 
esta técnica motiva a la creatividad, pero si no se determina un fin o se une 
con otra el resultado será ambiguo. 
Con el objetivo de no volver a caer en la incertidumbre, existen técnicas 
con una estructura guiada que permite aterrizar mejor la ideación, como 
el Análisis Morfológico.  Es una técnica que genera una gran cantidad de 
ideas en un corto período de tiempo y de una manera efectiva.
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“Es una técnica combinatoria de ideación creativa consistente en 
descomponer un concepto o problema en sus elementos esencia-
les o estructuras básicas.  Con sus rasgos o atributos se construye 
una matriz que nos permitirá multiplicar las relaciones entre tales 
partes. Así pues, en su forma más básica, el Análisis Morfológico 
no es más que la generación de ideas por medio de una matriz.”  
(Neuronilla, 2017)
Esta técnica da seguimiento al método de diseño, puesto que, toda la in-
formación recopilada en la fase de investigación crea por si sola los ele-
mentos esenciales para formar la estructura de la matriz;  además esto 
permite analizar a más detalle cada concepto y tener un mejor conoci-
miento del problema.
Como también se puede utilizar técnicas para encontrar insights.  Estos se 
pueden obtener de relatos, conectar con el grupo objetivo y escucharlos, 
ya que estos forman parte de una mismo grupo, cuentan con situaciones 
similares de las cueles pueden surgir las respuestas que se buscan.
“Para recabar estas anécdotas se puede utilizar la técni-
ca de collage, la cual es una manera fácil y de baja fide-
lidad para presionar a las personas a hacer algo tangi-
ble y luego pedir que expliquen lo que significa para ellos.”  
(Ideo, 2016)
Posteriormente, al encontrar una idea funcional (concepto creativo) es ne-










(Ambrose, G. y Harris, P., 2010, 60)
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Esta fase del proceso es importante ya que se termina de concretar la 
idea y la dirección que el proyecto tomará, para que enseguida se inicie 
la producción de bocetos o prototipo.  Esto ayuda para esbozar posibles 
soluciones de diseño y crear una representación visual de las ideas que se 
generan.  Al concluir y experimentar todas las opciones se selecciona la 
propuesta que soluciona el problema.  Para este proceso de ideación se 
puede involucrar al cliente o grupo objetivo haciendo que estos formen 
parte del proyecto y así se identifiquen mejor con él.  Una de las mejores 
técnicas para crear este vínculo son las sesiones de cocreación:
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“El propósito de una sesión de cocreación es convocar al 
grupo de personas para las que está diseñando y luego lle-
varlos al proceso de diseño. No solo se escucha sus vo-
ces, sino que se les capacita para que hagan junto a ti.”   
(Ideo, 2016)
Esta fase es donde se hace realidad el boceto, poniendo en práctica físi-
camente todos los conocimientos de diseño que se necesitan para reali-
zar el proyecto, tales como definir qué es el diseño editorial, el cual, según 
Mariana Eguaras describe: 
“Es la rama del diseño gráfico que se dedica al diseño y la com-
posición de publicaciones como revistas, periódicos y libros. 
Cualquier pieza que requiera el manejo de textos y otros ele-
mentos quedaría englobada en el área del diseño editorial.”  
(Mariana Eguaras, 2018)
Pero también explica que hoy en día, el diseño editorial no solo compren-
de a los medios impresos, sino también a los formatos digitales.  El desa-
rrollo de publicaciones para tabletas va en aumento, al igual que las apli-
caciones móviles para diferentes libros.  Todas estas piezas echan mano 
del diseño editorial.  Este tipo de publicaciones tiene aspectos en común, 
intrínsecos al diseño editorial, más allá del tipo de pieza que sea. 
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Se evalúa el formato, ya que si se trata de publicaciones impresas, se 
debe evaluar cuál es el formato más adecuado para una revista o para un 
libro. Y si se trata de formatos digitales se evalúa si un formato PDF es más 
accesible para el público que una publicación en HTML.  Establecido esto 
se evalúa si las dimensiones del formato serán 4:3 o 16:9, que es la relación 
entre el ancho y el alto de la pantalla. 
“El formato 4:3 es el tradicional, se trata de una pantalla 
más cuadrada, con menos extensión horizontal. Y el forma-
to 16:9 es más amplio, por lo que se llama panorámico; per-
mite aprovechar más superficie de proyección ya que nues-
tro sistema visual está adaptado para explorar el campo 
de visión con más eficiencia en sentido horizontal.”  
(Romera, Manuel, 2013)
Seleccionado el formato a trabajar, se decide la retícula, que se-
gún el libro Layout es la disposición de los elementos de texto e imá-
genes en un diseño.  El objetivo principal de la maquetación es pre-
sentar los elementos visuales y de texto que se deben comunicar de 
un modo que permita al lector recibirlos con el esfuerzo mínimo.  
(Ambrose, G. y Harris, P., 2005, 6)
Daniel Silverman, en su blog curso de diseño de presentaciones ex-
plica que las típicas presentaciones, basada en diapositivas llenas de 
texto y gráficos, son poco eficientes; por lo que él recomienda que: 
Una de las grillas más sencillas es la dos módulos, que es más 
apropiada para formatos similares al áureo que para las diapo-
sitivas 4:3 tradicionales. La construcción consiste en trazar una 
guía que divida la diapositiva en un cuadrado y un rectángulo; y 
es una derivación de la construcción del rectángulo áureo.   
(Silverman, Daniel, 2013)
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cula modular, gracias a su estructura.  Esta se trata de una cuadrícula 
simétrica basada en módulos formados por una serie de cuadros se-
parados por espacios iguales. 
Siguiendo dicha retícula se ubican los componentes con forme a su jerar-
quía. La jerarquía según el libro Layout: 
“Es un guía lógica, organizada y visual para los encabezamien-
tos que acompañan el texto base. Indica los distintos nive-
les de importancia mediante el cuerpo de letra y  el estilo.”  
(Ambrose, G. y Harris, P., 2005, 76)
Por lo que, Reynel A. Llanes Belett indica acerca de los tañamos de letras 
a utilizar en diapositivas:
Los textos deben escribirse, preferiblemente, en altas y centrados.
Los títulos deben escribirse en 36 o 32 ptos. como mínimo.
Los textos deben escribirse en 24 o 20 ptos. como mínimo. 
(Reynel A. Llanes Belett, 2012)
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Con relación a la tipografía en las presentaciones, se deben elegir 
fuentes que sean fáciles de leer para que el mensaje influya rápi-
damente en la audiencia;  ya que, las fuentes decorativas pueden 
llevar a un punto de distracción. Pero para tomar esta decisión se 
debe saber la clasificación tipográfica que nos será más útil.
Serif: extremos con remates muy característicos.  Se subclasifican 
en: Romanas de Antiguas, Romanas de Transición, Romanas de 
Antiguas y Romanas Modernas. Estas son muy apropiadas para la 
lectura seguida de largos textos impresos ya que los trazos finos 
y los remates ayudan al ojo a fijar y seguir una línea en un conjun-
to de texto, facilitando la lectura rápida y evitando la monotonía. 
Pero también están las Slab Serif, las cuales exhiben contrastes 
moderados e insignificantes en el peso del movimiento y pueden 
aparecer a veces ser casi monótonas.
Sans Serif: no tienen remates en sus extremos. Muchos conside-
ran las fuentes de Sans Serif como la mejor opción para el dise-
ño de presentaciones digitales, ya que son más legibles que las 
fuentes Serif cuando se proyectan para su visualización en panta-
llas, incluso en tamaños pequeños y limpias a tamaños grandes. 
Se subclasifican en: grotesca-geométrica y grotesca-humanista.
Manuscritas: parecen cursivas o de caligrafía. En el diseño de una 
presentación digital. Estas fuentes se reservan para acentuar el 
título principal, o la firma del autor, pues los trazos más finos pue-
den desaparecer, comprometiendo la legibilidad.
Decorativas: No pertenece a ninguna clasificación exacta.  La for-
ma del carácter puede sugerir una época o período de tiempo, 
otras otorgan mayor personalidad.  Por su alto grado de asociación 
y referencia mediática, las fuentes de la exhibición se utilizan en 
todos los casos única y exclusivamente para el título.
(Martínez Castillo, Giovanni, 2009)
71Además sobre la distribución de textos del mensaje en 
cada una de las diapositivas, el Prof. Reynel A. Llanes Belett 
recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:
El título debe ser corto (no más de siete palabras). 
Se debe transmitir sólo una idea por cada diapositiva.  
No recargar las vistas con textos, ilustraciones o cuadros.
La distribución debe ser simple y abierta. 
Los textos, imágenes o gráficos no deben quedar pegados 
al borde de la diapositiva. 
Los bordes deben ser amplios alrededor de todo el texto.
La diapositiva no debe referir fechas innecesarias, por-
que pueden limitar el empleo futuro de las mismas o de 
la presentación en general. 
(Reynel A. Llanes Belett, 2012)
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En cuestiones de color expone que es preferible que tengan un solo co-
lor de fondo y tratar que sean tonos claro y se debe evitar el empleo de 
texturas complejas de fondo y en policromías, porque pueden dificultar la 
lectura de los textos.
Pero con relación al color, es necesario saber sobre su teoría para tomar 
decisiones sobre su aplicación.  Existen los colores neutros, estos son la 
mezcla de pigmentos negros y blancos, formando los grises.  Y por otro 
lado los colores cromáticos, los cuales pueden describirse por el tono que 
es la diferencia entre un color y otro, el valor que se refiere al grado de 
claridad u oscuridad y la intensidad que indica la pureza de un color. 
Para que dos matices de color funcionen visualmente al combinarlos se 
necesitan armonías de color, Jim Morley explica 5 armonías:
Monocromático: se logra utilizando tires, tonos y sombras del 
mismo matiz.
Análogo: incluye un color primario con colores adyacentes en la 
rueda del color. Estas caen dentro de un ángulo de 90 grados y 
no puede incluir más de un color primario. 
Complementario: utiliza dos matices directamente opuestos el 
uno del otro en la rueda de color.
Dividido: mezcla de un matiz de un lado de la rueda con los ma-
tices de cada lado de su complemento directo. 
Triada: Tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda 
como entre sí, es decir formando 120° uno del otro.
(Jim Morley, 1994, P. 22, 24)
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Versiones más complejas incluyen grupos de cuatro o de cinco colores, 
igualmente equidistantes entre sí (situados en los vértices de un cuadrado 
o de un pentágono inscrito en el círculo.)
En todas las armonías cromáticas se pueden observar tres colores: uno 
dominante, otro tónico y por último otro de mediación.
Dominante: Es el más neutro y de mayor extensión, sirve para des-
tacar los otros colores que conforman nuestra composición gráfica, 
especialmente al opuesto.
El tónico: Es el complementario del color de dominio, es el más 
potente en color y valor, y el que se utiliza como nota de animación 
o audacia en cualquier elemento (alfombra, cortina, etc.)
El de mediación: Actúa como conciliador y modo de transición en-
tre cada uno de los dos anteriores, suele tener una situación en el 
círculo cromático cercano a la de color tónico.
(Foto Nostra, 2010)
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Ahora bien, si se trata de presentaciones digitales estas deben tener una 
serie de elementos ilustrativos más que texto para que el espectador 
mantenga el interés en cada slide.
Existen distintos tratamientos de imagen pero con relación al tema del 
proyecto es conveniente realizar ilustraciones ya que de esta manera no 
es tan grotesca digerir las imágenes.
“La ilustración es un dibujo, pintura u obra impresa de arte que 
explica, aclara, ilumina, visualmente representa, o simplemen-
te decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o 
comercial.” (Arteneo, 2015)
Para ilustrar se debe tener claro el tipo de ilustración.  Pueden ser 
conceptuales, estas son representaciones metafóricas (no realistas) 
de escenas, objetos, ideas o teorías. Las imágenes pueden contener 
elementos de la realidad, pero en su conjunto tienen una forma o sig-
nificado diferente.  O bien, lustraciones literales: estas ilustraciones 
tienden a representar verdades pictóricas.  Aquí hay, generalmente 
una descripción exacta de la realidad, e incluso si la imagen repre-
senta la ficción narrativa de carácter fantástico o dramática, se hace 
hincapié en la creación de una escena que sea creíble. 
Decidido que tipo de ilustración se realizará se decide si esta será ilus-
tración tradicional, que es el tipo “clásico” de ilustración, en el que 
se dibuja y pinta a mano.  O bien, ilustración digital la cual se usa las 
nuevas tecnologías (a través de diferentes tipos de software) para la 
producción de imágenes.
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Para realizar personajes existen arquetipos que ayudan a definirlos tanto 
físicamente como su personalidad. Carl Gustav Jung expone 12: 
Sabio: es librepensador que hace del intelecto y de los conocimientos 
su principal razón de ser y fundamento. 
Inocente: es optimista y busca la felicidad. Le ve el lado bueno a todo. 
Quiere también complacer, pertenecer, ser reconocido por los demás.
Explorador: abierto siempre a la novedad y a la aventura. 
Gobernante: corresponde al líder clásico, aquel que se considera el 
llamado a poner las reglas de juego en cualquier situación. Estable 
y preocupado por la excelencia, quiere que los demás hagan lo 
que él dice.
Creador: tiene una profunda ansia de libertad porque ama lo novedo-
so. Le encanta transformar para hacer surgir algo totalmente nuevo, 
que tenga su sello.
Cuidador: se siente más fuerte que los demás y por eso prodiga una 
protección casi maternal sobre quienes le rodean.
Mago: regenera y renueva, no solo para sí mismo, sino también para 
los demás. 
Héroe: su eje es el poder. Tiene una vitalidad y una resistencia desco-
munales que empeña en luchar por el poder mismo o por el honor. 
Forajido: nos habla de rebeldía. Este es un transgresor, provocador y 
completamente independiente de la opinión de los demás. 
Amante: es todo corazón, todo sensibilidad. Ama el amor y por eso 
disfruta prodigándolo. No solo el amor romántico, sino toda forma de 
amor. Su mayor dicha es sentirse amado. 
Bufón: enseña a reír, incluso de nosotros mismos. No tiene máscaras y 
suele despojar de su máscara a los demás. No se toma en serio, por-
que lo suyo es disfrutar de la vida.
Huérfano: se siente traicionado o decepcionado. Se victimiza. Ante los 
demás se muestra como el inocente, pero tiene un talante cínico.
(Edith Sánchez, 2018)
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Se concluye que al tener todas las bases de diseño: formato, retícu-
la, tipografía, color, elementos gráficos, listas para tomar decisiones 
con base en ellas se procede a realizar las piezas finales.  Las cuales 
provienen de una serie de pasos bien estructurados, llegando poco a 
poco a la solución del problema inicial.  Gracias a esto se consigue una 
propuesta gráfica bien fundamentada y estable para defender ante 
cualquier solución, además de garantizar así, éxito de las mismas.
Por otro lado, cuando estas están listas, se finaliza con una etapa 
de validación que evalúa la funcionalidad del diseño, la cual se 
convierte en una oportunidad de aprendizaje para futuros proyec-
tos y cambios del mismo.
Estrategias creativas









Once presentaciones ilustradas de los temas del diplomado “Educa-
ción Integral en Sexualidad y la relación con la pedagogía del siglo XXI” 
impartipo por Asociación Donamor y manual pedagógico con recursos 
didácticos para docentes y adolescentes.
WHEN
El material se empezará a utilizar a partir de la segunda cohorte 2020 
que curse el diplomado.
WHERE
Instalaciones donde se imparte diplomado y posteriormente, en aula 
laborales de los docentes participantes.
WHY
Con la primera cohorte graduada se observó que los docentes no leían 
el material y en el desarrollo de las sesiones presenciales el contenido 
les resultaba tedioso.  Posterior al diplomado se requiere guía peda-
gógica para impartir los temas relacionados a EIS.  Asegurando que 
lo aprendido en el diplomado sea transmitido de forma correcta a los 
alumnos adolescentes.
WHO
Está dirigido a los docentes de educación media que cursan Diploma-
do y alumnos de los mismos dentro de sus centros laborales.
WHOM
Se llevará a cabo con la ayuda de la Licda. María Angelina Oliva, coor-






¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?
Le preocupa entregar tareas por cuestiones de tiempo y el mayor factor 
es la falta de conocimientos tecnológicos.  Aprender todo lo que se les 
estaba exponiendo.  También les inquieta como van a compartir todo lo 
que están aprendiendo.  Su aspiración es estar a la altura de lo que los 
jóvenes necesitan.  Traer diplomado a su establecimiento.
¿QUÉ DICE Y HACE?
“Se sintió chileno aprender”.  
Entusiasmados y su motivación es el diploma y tener 100 puntos.
¿QUÉ VE?
Ve en su entorno rechazo hacia estos temas ya que no saben de que 
tratan. Sus compañeros de trabajo se ponen rojos y son reservados.
¿QUÉ OYE?
Lo mal interpretan, piensan que se les está dando a los jóvenes libertad. 
Creen que pierden tiempo porque creen ya conocer todo o porque no 
tienen el tiempo. Algunos de sus compañeros de trabajo ni se atreven a 
hablar del tema, es un tabú.
ESFUERZOS
Miedos: No pueden trabajar como quieren por cuestiones de tiempo y 
más que todo por las personas que creen que no se debería hablar de 
esto.  Su frustración es la plataforma para subir tareas.  Se frustran ya que 
no saben como canalizarlo en sus centros educativos.  Les frustra que 
los temas se repitan no solo en el diplomado, sino porque todas las insti-
tuciones hablan de lo mismo, los llenan de información y no lo organizan.
RESULTADOS
Meta: Sensibilizarse. Adquirir más conocimientos, desarrollarse profesio-
nalmente y tener mas herramientas para atender a los adolescentes.
Obstáculos: No hay tiempo para desarrollar su planificación para imple-
mentar en sus instituciones lo aprendido en el diplomado porque el MI-




Necesitaba sentirse cómoda. Estar en lu-
gares donde se sientan mejor y la relación 
con sus compañeros sea cordial, ya que 
tienen los mismos intereses. Que la infor-
mación se les de con calma y se concreti-
ce ya que es demasiada información. 
PHYSICAL
Necesitan actividades prácticas, fáciles de 
comprender. Que las cosas lleven una es-
tructura y continue, no que se enfrasquen 
en un mismo tema. Sesiones presenciales, 
no se les da la tecnología. Asesoría perso-
nalizada y explicaciones de expertos. Cen-
tren más en marco legal para saber cómo 
actuar y que sean puntuales.
IDENTITY 
Amables, cordiales y con 
buenas relaciones huma-
nas e interpersonales. Tra-
tan de hacer las cosas a su 
modo. Que todos se invo-
lucren y estén enterados. 
Personas responsables, les 
gusta su trabajo y les gusta 
hacerlo bien hecho. Siem-
pre quieren dar más para 
sus alumnos.
COMMUNICATION
Aprendieron mucho del diplomado de Do-
namor y capacitaciones docentes. Se infor-
man por internet, pero más que todo por 
ONGs que llegan a sus instituciones, como 
también por parte de MINEDUC, escuelas 
seguras, Ministerio de Salud, etc. 
EMOTIONAL
Clima de compañerismo y solidaridad. Les 
gustaría que el conocimiento no solo sea 
para ellos si no para todos los integran-
tes del establecimientos. Necesitan que 
la gente se sensibilice y vean más allá del 




Son docentes de enseñanza media de ins-
tituciones públicas.
OBJECTS
Serie de diapositivas ilustradas sobre los 
11 fascículos del diplomado.
Manual pedagógico con actividades 
para docentes y recursos didácticos para 
adolescentes.
ENVIROMENTS
Sede propuesta por Asociación Donamor. 
MESSAGES & MEDIA
Serie de fascículos acerca de Educación 
Integral en Sexualidad del MINEDUC orien-
tado a la formación docente, por medio de 
material didáctico digital e impreso.
SERVICES
Talleres y diplomado para docentes, 






¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?
Le importan los adolescentes, que la gente conozca su potencial, pro-
yectos y programas de prevención, expertos y profesiones externas. Le 
preocupa las capacitación interna, darse a conocer, crecimiento. Y aspira 
financiamiento para proyectos y recursos humanos.
¿QUÉ DICE Y HACE?
Abiertos al público, cumple lo que se propone. Apoya y abre puertas.
Su aspecto es sólida, seria, profesional, emprendedora, incluyente. Se 
comporta con respeto, valora gente, liderazgo.
¿QUÉ VE?
Crecimiento interno, avances administrativos y financieros, Toman en 
centa ideas de voluntarios, alianzas.
¿QUÉ OYE?
Satisfechos, crecimiento, admiración de labor social, profesionalismo, 
seguimiento y evaluación, fortalecer y cumplir autosostenibilidad y me-
tas, reconocimiento MINEDUC.
ESFUERZOS
Miedos: Los programas se detengan, recursos agotados, poca cobertu-
ra, retiro donantes. Su frustración es la relación con otras instituciones 
del gobierno que se aprovechan de su trabajo.
RESULTADOS
Deseos: institución grande y reconocida, tener un grupo multidiciplinario 
y en planilla, incidir en política, emprendimiento.
Medida de éxito: Plan estratégico de 4 años.




Son una organización que necesita com-
promiso, apertura, responsabilidad, pasión, 
motivación e interés por tarde de todo el 
alrededor porque el trabajo es para los be-
neficiarios y es el enfoque que nunca hay 
que perder de vista.
PHYSICAL
Necesitan dotarse de equipo de trabajo, 
como también fortalecer equipo adminis-
trativo y capacitación administrativa para 
verse confiables. Reconocer habilidades 
de personal, como el talento humano. For-
talecer insumos promocionales, programa 
de voluntariado.
IDENTITY 
Se define sensible y empá-
tico a la realidad guatemal-
teca, además de compro-
metidos y frustrados por 
encontrar barreras de or-
ganizaciones del gobierno 
u otras instituciones, como 
roces institucionales y riva-
lidades Lo cual no debería 
de darse, ya que  deberían 
verse como aliados.
COMMUNICATION
Se auto denominan como  METICHES y 
autodidactas. Buscan portales de internet 
de instituciones afines y logran relacionar-
se haciendo cita con una relación directa. 
También buscan información relacionada a 
los jóvenes. Y alianzas con organizaciones. 
Conexiones de cualquier ámbito que ayu-
den a los jóvenes.
EMOTIONAL
Necesitan actividades y convivencia entre 
los integrantes. Desahogo grupal y perso-
nal. Capacitaciones. Desarrollar una cultu-
ra de reconocimiento interno, no alardear. 
Como una dinámica institucional para mo-




Integrantes de Asociación Donamor, inte-
grada por licenciados en psicología, peda-
gogos y abogados.
OBJECTS
Insumos promocionales impresos y di-
gitales. Material didáctico para talleres, 
escuela de padres y diplomado. 
ENVIROMENTS
Sede Donamor, ferias informativas y capa-
citaciones institutos.
MESSAGES & MEDIA
Información acerca de Educación Integral 
en Sexualidad orientado a adolescentes, 
por medio de redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter). Actualizaciones y ma-
terial de apoyo para descargar desde la 
página web.
SERVICES
Talleres, capacitaciones, diplomado y 
eventos recreativos e informativos.
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Además de las dos técnicas realizadas anteriormente se concluyó  
de conceptualizar utilizando la técnica de análisis morfológico sobre EIS, 
con la ayuda de los miembros de Asociación Donamor.
Consistente en descomponer un concepto o problema en sus ele-
mentos esenciales o estructuras básicas.  Con sus rasgos o atributos 
se construye una matriz que nos permitirá multiplicar las relaciones 
entre tales partes.  Se deben seguir los siguientes pasos:
Especificar el problema.
Seleccionar los parámetros del problema. 
Hacer una lista de variaciones y probar combinaciones diferentes.
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Figura 04. Mapa mental de técnica análisis morfológico




Para encontrar el Insight del proyecto se realizó la Técnica de Collage 
con los miembros de Asociación Donamor, en donde debían plasmar 
¿Cuál era el pensamiento de los docentes sobre EIS antes del diplomado?.
Los collares son una manera fácil y de baja fidelidad para presionar a las 
personas a hacer algo tangible y luego pedir que expliquen lo que signifi-
ca para ellos. Para realizarla se deben segir los siguientes pasos:
Preparar materiales para realizar Collage.
Pedirles que hagan un collage que represente el sentimiento  
o emoción que se presenta ante el tema o problema.
Cuando hayan terminado, pídales que describan el collage,  
qué representan los diversos elementos.
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Figura 06. Asociación Donamor realizando 








“UNO DE ADULTO NO LO CONOCE Y LOS PATOJOS YA LO SABEN”
¿Cuál es el vínculo emocional que este genera en el grupo objetivo? 
Los docentes sienten que no podían alcanzar a los adolescentes, 
los jóvenes iban evolucionando demasiado y ellos todavía se encon-
traban con pena para hablar de temas relacionados a sexualidad. 
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Educación Integral en Sexualidad no solo aborda temas relacionados 
con anatomía humana, género, sexualidad, salud sexual y reproducti-
va, si no también educa con relación a temas sociales y culturales para 
el desarrollo integral de la persona.
Esta abarca desde un marco legal hasta un proyecto de vida, prepa-
rando así, al ser humano para enfrentar y tomar sus propias decisiones. 



















Orientación se abordará por el sentido de posición y dirección de los 
elementos, al ser un formato digital solo algunos títulos cortos o pala-
bras clave se rotarán.  Pero el material impreso será interactivo ya que 
habrán páginas que se tendrán que girar.
Todo será desarrollado en una retícula modular inspirada en el plano 
cartesiano, el cual ubica puntos dentro de un espacio. 
ILUSTRACIÓN
Los elementos serán círculos sólidos, cuadrados y rectángulos depen-
diendo del tema.  Ejemplificarán, terminarán con la estructura cuadra-
da del plano cartesiano, creando contrastes que representen el insight.
Se realizarán ilustraciones de personajes que cuenten una historia a 
través de los temas, desnudos pero no eróticos, con el fin de no mar-
car roles de género, unicamente diferenciando el sexo por medio de 
algunos rasgos faciales o cabello.
Sus formas serán desproporcionales y geométricas y planas, siendo el 
plano cartesiano bidimensional.
CROMATOLOGÍA
Con relación al color se tomará de inspiración los puntos cardinales:
El ESTE recibe el nombre de oriente por la salida del sol.  En el 
sentido contrario se encuentra el OESTE u occidente, que es 
por donde se oculta el sol.  El NORTE es el lugar que esta fren-
te a nosotros cuando tenemos el este a la derecha, contrario 
al norte esta el SUR.
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Posicionandolos en el círculo cromático, en donde el este se represen-
ta con el amarillo, oeste violeta, norte verde-azulado y sur rojo-naranja, 
creando  una armonía cuadrada de colores complementarios.  Además 
al ser tonos muy saturados se propone una variante menos saturada en 
colores pastel, para descansos visuales.
Por otro lado, se quiere representar la diversidad cultural y social, ins-
pirada en los telares guatemaltecos se decide tomar la armonía cua-
drada opuesta a la anterior.  Estos 8 matices podrían hacer referencia a 
la bandera LGBT (la original, no la versión comercial de 6 colores), pero 
esto ayudará a romper con el pensamiento de que EIS no es solo sexo 



















La tipografía será bold en titulares para que no se pierda su legibilidad al 
interactuar con los otros elementos y la saturación de color.  Se utilizará 
una tipografía geométrica con relación a los demás elementos utilizados.
TITULARES
 











Cuerpos de texto 




Nivel de visualización 01
Nivel de visualización 02





Según el concepto creativo “Orientación Soxial” se te-
nía como objetivo de la etapa de bocetaje 01 encon-
trar maneras de graficarlo.  Por lo que con relación 
a la orientación se derivan los puntos cardinales que 
nos sirven para orientarnos, de estos surge la paleta 
de color representando los 8 puntos cardinales dentro 
del circulo cromático. 
Además los puntos cardinales utilizan un sistema carte-
siano de donde se deriva la retícula, tipografía e ilustra-





Se utilizará una retícula modular (8X6) con el fin de ubicar bloques de 
texto, además que esta facilitará el tipo de ilustración geométrica.
Existen 2 opciones:
1. Intervenir la primera letra del título con ilustración formada conform 
la postura del personaje y colocar los demás elementos de la portada 
al rededor de la misma en distintas orientaciones.
2. Con el propósito de innovar se utilizará un sólido de color al fondo 
que progresivamente irá creciendo hasta abarcar el formato completo, 
además este irá creciendo de derecha a izquierda por el sentido de “Ir 







Márgenes: 50px / Margen Izq: 100px   / Medianil: 20px







Márgenes: 50px / Margen Izq y Sup: 100px  / Medianil: 20px
Se utilizará una retícula modular según el concepto creativo “Orientación 
Soxial”, representando el plano cartesiano.
Existen 2 opciones:
1. Intervenir los números con ilustración formadolos con la postura del 
personaje y colocando abajo el nombre del subtítulo o bien al lado con 
una orientación distinta.
2. Siguiendo la retícula del plano cartesiano, se posicionarán los números 
sin obedecer un positivo o negativo por fines estéticos, ya que si no, varios 
números podrían estar muy cercanos entre sí. 
















Márgenes: 50px / Margen izq: 100px   / Medianil: 20px
Se ut i l iza una ret ícula compuesta,  ya que var ía dependiendo 
del contenido.
1. La retícula modular 5x4 para textos muy grandes, descansos visuales 
y textos puntuales e ilustrados.
2. La retícula modular 8x6 para subtitulares y textos cortos posesionados 
según el plano cartesiano: esquina sup. derecha positivo, esquina inf. de-
recha negativo, esquina inf. izquierda negativo y esquina sup. izquierda 
positivo.  Además esta retícula es favorable para ilustraciones de anato-
mía en donde se señalarán partes. 
















Según lo estudiado en la anatomía del tipo de ilustración que se realizará 
se detectó que el tronco de los personajes masculinos se basa en un cua-
drado o rectángulo y el femenino con la unión de dos triángulos encontra-
dos, pero por cuestiones de morbo no se les hará una curva pronunciada 
en la cintura ya que esta marcaría demasiado la cadera.
Las extremidades son desproporcionales y exageradas, estas no obede-
cen una medida exacta como tal, ya que se puede exagerar con ellas para 
una mejor expresión corporal del personaje. 
Además se realizó una sesión de co-creación con los miembros 
de Asociación Donamor para crear los 8 personajes, que repre-
sentan cada uno de los colores de la paleta a utilizar, inspirados 
en los 12 arquetipos de Carl Jung se seleccionaron los 8 que más 
se reflejan en los adolescentes.
Luego de seleccionar las personalidades, se pidió a cada uno de 
los miembros que ilustrara a un personaje y describieran a detalle 
sus características.
Posteriormente, estos bocetos servirian para crear los personajes de-
finitivos basados desde su perspectiva y creando un mayor vínculo 
entre el cliente y su producto.
Figura 11. Boceto a mano estructura personajes
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Figura 12. Sesión de co-creación con Asociación 
Donamor para elaborar personajes
Se utilizará la opción de portada con el sólido de co-
lor ya que se necesita sacar los docentes del pensa-
miento lleno de tabúes y expandir su conocimiento 
solo temas de EIS y cómo actuar.
El índice se presentará de manera literal con un pla-
no cartesiano para aprovechar la retícula modular y 
que esta se note.
La retícula de las páginas internas es compuesta 
ya que varia dependiendo del contenido si es largo, 
corto, positivo o negativo se cambiara entre 2 retícu-
las modulares o de posición.
Con relación a la ilustración se realizará de manera 
geométrica y desproporcional ya que se represen-
tan adolescentes, los cuales son egocéntricos y 
además sufren crisis de identidad por lo que se les 
decidió plasmar con rasgos grandes, voluminosos y 
facciones marcadas, excluyéndolos de una ilustra-
ción infantil. 
Además la paleta de color tan saturada ayuda a este 
propósito de egocentrismo y darles identidad.
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VALIDACIÓN CON EXPERTOS 
OBJETIVO
Evaluar aspectos técnicos de diagramación e ilustra-
ción del contenido, en formato digital, con profesiona-
les expertos en diseño gráfico.
PROCESO
Se procedió a digitalizar las propuestas de diseño 
realizadas en el nivel de visualización 01 (bocetaje 
manual), aplicando los códigos visuales definidos an-
teriormente. Se realizaron propuestas de personajes, 





Lic. David Bozareyes 
Branding, Xouse Studio
José Carlos Molina 
Diseño Gráfico, Editorial
Lic. Julio Lago 
Ilustración, Infografía
Lcda. Melisa Corona 
UX/UI, Diseño Web




Figura 13. Validación expertos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la validación con expertos nivel 
de visualización 02, se realizó una 
rúbrica de evaluación, donde los 
expertos valorarían de 1 a 5, siendo 1 
deficiente y 5 excelente, indicadores 
de logro relacionados a ilustración, 
paleta de colores, retícula, tipogra-
fía, legibilidad y formato. 
Esto por medio de una presenta-
ción, en donde se expuso la or-
ganización con la que se trabaja, 
la problemática detectada, grupo 
objetivo, concepto creativo, insight 
y las piezas a validar. Al concluir 
cada experto realizó comentarios 
constructivos para el proyecto. 





















Artíska Vi Gobernanza Libertad
PERSONAJES
MASCULINOS






























Un estudio sobre conocimientos, actitudes y practicas –CAP-
de jóvenes escolarizados, maestros y padres de familia 
sobre educación integral en sexualidad –EIS-





2Estudio sobre conocimientos, actitudes y practicas–CAP- de jóvenes escolarizados, maestros y padres de 
familia sobre educación integral en sexualidad –EIS- 
en institutos públicos de educación media 

































































































































Que el 80% de adolescentes encuestados manifieste no 
saber sobre Educación integral en sexualidad y que el 
72% de docentes no hayan sido capacitados en el tema, 
nos permite visualizar la necesidad de aprobar, con la 
mayor seriedad posible, leyes que permitan la obligato-
riedad de los entes responsables en aplicar la estrategia 
nacional de EIS.
Cifras oficiales indican que en el año 2017 hubo más de 
90,000 NA embarazadas en Guatemala, muchas pro-
ducto de violación sexual, pero muchas otras por malas 
prácticas en el ejercicio de su vida sexual, tal es el caso 
del 60% de adolescentes escolarizados que refirieron no 






























































































06 Convenciones y acuerdos internacionales 2008 
Carta de declaración ministerial – Prevenir con 
educación 
2010 firman la Carta de declaración bi ministerial. 
2016 Firman de nuevo la Carta de declaración bi 
ministerial
2018-2022 Plan nacional de prevención de emba-
razos en adolescentes en Guatemala –PLANEA
ANTE-
CEDENTES
Figura 14. Presentación piloto validación expertos
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Según los comentarios realizados y después de analizar 
los resultados del las rúbricas de evaluación se conclu-
yó que:
Se debía evaluar la aplicación de color para cada 
personajes. Este comentario se refería específica-
mente al personaje de “Kuzko, el enamorado” ya que 
es un hombre y su color representante es el rosado.
Evaluar los signos positivos dentro del índice, ya que 
estos pueden no aportan nada al diseño.
Simplificar la distribución de elementos positivos y 
negativos en la diagramación, ya que si este proyec-
to que quisiera continuar con otro diseñador este no 
sabría como trabajarlo.
Elaborar gráficas estadísticas como infografías para 
no ser muy densas y aburridas.
VALIDACIÓN CON INSTITUCIÓN
OBJETIVO
Evaluar bocetaje digital desde la perspectiva de 
la institución acerca de diagramación e ilustración 
con relación al contenido y concepto creativo e in-
sight trabajado juntos.
PROCESO
Se procedió a digitalizar las propuestas de diseño 
realizadas en el nivel de visualización 01 (bocetaje 
manual), aplicando los códigos visuales definidos 
anteriormente. Se realizaron propuestas de perso-




Lic. Samuel Santos 
Director general, Pedagogo 
Lcda. María Oliva 
Coordinadora de proyectos, 
Psicóloga
Lcda. Nohelia Quevedo 
Logística, Psicóloga
Lcda. Talía Calderín 
Psicóloga
Lcda. Yesenia Méndez 
Abogada




Para validar con los miembros de 
Asociación Donamor el nivel de vi-
sualización 02, se realizó un Focus 
Group con preguntas más sencilla 
y fácil de comprender para ellos, 
con relación a ilustración, paleta 
de colores, retícula, tipografía, le-
gibilidad y formato. 
Esto por medio de la misma presen-
tación que los expertos, en donde 
se expusieron las piezas a validar. 
(Instrumento de validación  
en Anexo 06)
Según los comentarios realizados durante el  Focus Group 
se concluyó que:
Justo el pensamiento del comentario en la validación 
con expertos sobre el color del personaje “Kuzko, el 
enamorado” era el que se quería erradicar, ya que 
los hombres también pueden usar o gustarles el ro-
sado sin tener determinada preferencia sexual.
Con relación a las portadas se prefiere la portada 
con módulos en repetición y que las ilustraciones 
interactúan entre ellas dentro de ellos.
Se necesita que en el índice se escriba “índice” para 
especificar que lo es.
Se tuvieron problemas de proyección, ya que el for-
mato no ocupaba todo el tamaño proyectado, por lo 
que, posteriormente, se hicieron pruebas y era una 
cuestión técnica que se les explicará a los integran-





Evaluar con una muestra del grupo objetivo la legibi-
lidad y el aporte de los elementos de diseño para la 
comprensión de los temas relacionados a EIS.
PROCESO
Se realizaron cambios sugeridos por expertos e insti-
tución con relación al índice y simplificación de distri-





Directora y cinco maestras de educación media.
INSTITUTO ADRIÁN ZAPATA
Directora y dos maestros de educación media.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La validación fue llevada a cabo por 
medio de una encuesta en línea para 
evaluar la ilustración de las persona-
lidades de cada personaje y la repre-
sentación de sus organos reproducto-
res y contrastes de color. 
(Instrumento de validación en Anexo 08)
Además de un grupo focal en 2 insti-
tutos públicos participantes del diplo-
mado, en donde se proyectó la presen-
tación 01 piloto con las correcciones 
sugeridas en la segunda validación 
realizada con expertos y posteriormen-
te se realizaron una serie de preguntas 
relacionadas a legibilidad y elementos 
gráficos, inspirada en el instrumento 
utilizado con expertos y los objetivos 
específicos del proyecto. 
(Instrumento de validación en Anexo 08)
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Figura 18. Presentación piloto validación GO
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Con relación a la ilustración se realizaron cambios en 
las facciones de los personajes, ya que los docentes 
expusieron que eran desproporcionados, por lo que 
se redujo el tamaño de la cabeza, forma de cejas y 
nariz.  Además, con relación a lo mismo, se definió una 
proporción más exacta para la estructura del cuerpo 
y extremidades.
Se definió los elementos gráficos que representan los 
genitales de los personajes.  Se rediseñó el personaje 
de héroe, enamorado y huérfana.
Según comentarios dentro del grupo focal se dijo que 
hacía falta más color, por lo que se decidió seleccio-
nar una armonía de color de tres colores distinta para 
cada presentación agregando más dinamismo al mis-
mo sin convertirlo en algo excesivo.
La distribución de elementos dentro del índice debe 
seguir un orden conectando a los números entre sí y 
centrando los texto para que estos no se confundan 
con otro numeral.
Los elementos gráficos (cuadrados y círculos) que sir-
ven de apoyo para los titulares o textos crean un mayor 
interés en la lectura.  Pero se recomienda estar atenta 




FORMATO: En el material educativo se utilizó un forma-
to 1024px x 768px, ya que este es el formato tradicional, 
además de cumplir con la proporción 4:3 que las caño-
neras proyectan. 
En el material didáctico se seleccionó un formato tama-
ño carta ya que este mantiene una proporción similar a 
la del material proyectado, con relación a que algunas 
infografías de las presentaciones estarán impresas en el 
manual para que los docentes utilicen con sus alumnos 
dentro de sus aulas laborales. Además de ser un tama-
ño factible para su reproducción y manejo del material.
RETÍCULA: Se utilizó una retícula modular inspirada en el plano cartesia-
no, el cual ubica puntos dentro de un espacio. La retícula modular 5x4 para 
textos muy grandes, descansos visuales y textos puntuales e ilustrados. 
La retícula modular 8x6 para subtitulares y textos cortos posesionados, 
según el plano cartesiano: esquina sup. derecha positivo, esquina inf. de-
recha negativo, esquina inf. izquierda negativo y esquina sup. izquierda 
positivo. Además esta retícula es favorable para ilustraciones de anatomía 
en donde se señalarán partes. 
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TIPOGRAFÍA: Se seleccionó Raleway en sus versiones 
extrabold, bold y regular, ya que es una tipografía geomé-
trica con relación al concepto creativo y que al interactuar 
con los otros elementos e ilustraciones no dificulta su le-
gibilidad.  Como también se utiliza la tipografía handmade 
Patrik Hand para expresar diálogos de los personajes.
ILUSTRACIÓN: Los personajes fueron creados por medio 
de una sesión de cocreación con los miembros de Aso-
ciación Donamor (ver figura #12).  Ellos realizaron los 
primeros bocetos para crear los personajes definitivos ba-
sados desde su perspectiva con relación a las 8 persona-
lidades seleccionadas y creando un mayor vínculo entre el 
cliente y su producto.
Posteriormente, los bocetos se adaptaron a una línea de 
ilustración geométrica y plana con base al concepto crea-
tivo “Orientación Soxial”, ya que el plano cartesiano es bi-
dimensional.  Además de esta manera se evita el erotísmo 
y marcar roles de género u estereotipos. 
Cada unos de los personajes se ubica dentro de un re-
cuadro o ventana, ya que ellos son los que proporcionan 







Amarillo es el color un color optimista y celoso. Color de la diver-
sión, entretenimiento y traición.  Connota tanto emociones posi-
tivas como negativas, por lo que Vi al tener personalidad huérfa-
na tiene dos caras como este color, ante los demás se muestra 





Violeta es el color del poder, teología, magia, femenino.  Singu-
laridad, extravagante y vanidad.  Y Gobernanza tiene una perso-
nalidad gobernante que corresponde al líder clásico, estable y 
preocupada por la excelencia.  Ella es uno de los 12 arquetipos 
de la personalidad relacionados con el poder, que también puede 






Verde, color de la fertilidad, esperanza y la burguesía.  Es el color 
de Libertad ya que ella tiene un afán profundo de descubrir y de 





Turquesa es un color envolvente, refrescante, relajante y tran-
quilizante.  Anima a empezar de nuevo con fuerzas renovadas e 
ideas nuevas.  Este color representa a Artista ya que ella tiene una 
profunda ansia de libertad porque ama lo novedoso.  Le encanta 





Rosa es dulce y delicado, escandaloso y cursi. Denota ternura erótica, 
desnudo, tierno, suave y pequeño.  Por lo que la personalidad inocente 
de Kuzko es optimista y busca la felicidad.  Le ve el lado bueno a todo. 
También  tiene una personalidad amante, es todo corazón, todo 




Azul es de los colores preferidos. Simpatía, armonía y la fidelidad, 
pese a ser frío y distante.   Heroíco es el típico heroe, favorito y po-
pular como el azul, tiene una vitalidad y una resistencia descomu-





Naranja es el color de la diversión y budismo. Exótico y llamati-
vo, pero subestimado.  Es protestante, ridiculiza y frívolo.  Este 
color representa a Alegrín enseña a reír, incluso de nosotros 
mismos.  No tiene máscaras y suele despojar de su máscara 
a los demás.  No se toma en serio, como el naranja, porque lo 




Rojo, color de todas las pasiones.  Color de los reyes, consu-
mismo, alegría y peligro.  Connota amor, como también odio y 
lo malo cuando esta combinado con el negro.  El color perfecto 
para Rebel, ya que él nos habla de rebeldía.  Este es un transgre-
sor, provocador y completamente independiente de la opinión 
de los demás. 
MÓDULO I: El violeta connota poder 
por lo que es el color dominante de 
la armonía, relacionado al marco legal, 
refleja el poder que tiene cada individuo 
al saber sus derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de decidir por sí mismo. 
Por otro lado, su color tónico es amarillo, 
color de la iluminación mental, inteligen-
cia, sabiduría y entendimiento ya que pa-
rece venir de arriba.  El color de mediación 
es turquesa que anima a empezar de nue-
vo con fuerzas renovadas e ideas nuevas, 
lo cual es el propósito del diplomado.
MÓDULO II: El rosado connota ternu-
ra erótica, desnudo, suave y pequeño 
lo cual es precisamente lo que son los 
adolescentes en su etapa de pubertad. 
El módulo trata temas sobre cultura, 
género y sexualidad, por lo que el ro-
sado es un color controversial, al igual 
que un personaje femenino verde. 
La idea con estos colores contraste es 
que ejemplifiquen que no hay colores de 
género.  Además el color de moderación 
Naranja apoya en su significado, ya que 
es el color protestante contra el catoli-
sísmo, religión que influye mucho en el 
pensamiento cultural del país.
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MÓDULO III: El rojo, azul y violeta juntos connotan 
sexualidad y erotismo el tema central del módulo, como 
también lo prohibido ya que son temas que a la mayo-
rías de personas les da pena hablar y se quiere visua-
lizar como algo normal.  Pero además el rojo siempre 
representa peligro el cual se necesita representar al tratar 
temas como ITS.
MÓDULO IV: Ya que es un módulo que trata temas 
sobre violencia, el color dominante es el amarillo que 
connota precaución y su color tónico es el rojo, el cual 
representa el amor, como también el odio, la sangre y 
lo malo cuando esta combinado con el negro. 
MÓDULO V: Este modulo trata temas sobre la familia 
y desarrollo, junto con el proyecto de vida, por lo que 
el color dominante es el naranja el cual es el color de 
a diversión, la sociabilidad y lo alegre ya que este une 
y armoniza.  Y su color tónico es el turquesa, que como 
ya se mencionó anteriormente, anima a empezar de 
nuevo con fuerzas renovadas e ideas nuevas, ya que 
este es el último módulo.  El color moderador verde 
es el símbolo de la vida, no solo con relación al ser 




Se realizaron 11 presentaciones 
acerca de educación integral en 
sexualidad ilustradas como mate-
rial educativo para el diplomado 
“Educación integral en sexualidad 
y su relación con la pedagogía del 
siglo XXI”.  Éstas presentaciones se 
dividen en cinco módulos, por lo 
que para diferenciar cada uno de 
ellos se crearon distintas armonías 
de color, basadas en el libro psico-






























































































Se realizó un manual pedagógico 
para docentes con recursos didác-
ticos para los y las adolescentes. 
La primera parte del manual cuen-
ta con una serie de actividades por 
módulo y la segunda parte cuenta 
con infografías y actividades que 
los docentes pueden utilizar con 
sus alumnos dentro de sus salo-
nes laborales. Además contiene 



































LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN PRÁTICA
• El material educativo digital puede visualizarse en cualquier dis-
positivo electrónico y si es necesario su proyección debe hacerse 
con la opción “solo segunda pantalla” en dispositivos con sistema 
operativo Windows y pantalla completa en dispositivos Mac para 
que este abarque la totalidad de proyección del formato 4:3. 
• Además este formato puede imprimirse fácilmente en hojas tama-
ño carta si así se requiere.
• El material educativo está diseñado para empastarse con es-
piral, en un formato tamaño carta para su fácil manipulación y 
para una fácil reproducción de fotocopias si el grupo objetivo lo 
requiere ante sus alumnos.
• Se recomienda reproducir en pasta dura para que el portador pue-
da manipularlo de una mejor manera y sin necesidad de contar con 

























































Impresión (Ver Anexo 09)
Luz (Semanal)
Gasolina (Día)
El cálculo del presupuesto indica que es un donativo económico a través del 
Ejercicios Profesional Supervisado y el Proyecto de Graduación a la sociedad 







Durante el desarrollo del ejercicio profesional supervisada se edificaron 
los siguientes aprendizajes:
Involucrar al cliente en el proceso.  Las sesiones de cocreación gene-
ran un mayor aporte y vínculo entre el cliente y el producto a diseñar.
Conocimiento de educación sexual a educación integral en sexuali-
dad.  Muchas personas únicamente conocíamos la educación sexual 
en temas de anatomía y por lo que este proyecto amplió mis conoci-
mientos desde un marco legal hasta un proyecto de vida.
Existe una educación especializada en adultos llamada andragogía 
y esta explica que las personas mayores aprenden por medio de las 
experiencias que han vivido.  Esto quiere decir que el hecho de ser 
adultos no significa que deban tener material educativo sin recursos 
visuales o actividades que genera un mayor interés.
Existen distintos estilos de ilustración y dependiendo del grupo objeti-
vo al que esté dirigido los desnudos pueden resultar no morbosos sino 
aportar comedia y diversión al las piezas gráficas.
Las enfermeras o infecciones de transmisión sexual pueden ser ejem-
plificadas únicamente por medio de fotografías ya que de esta manera 
se visualiza realmente, generando un aprendizaje, concientizando y a 
la vez creando una prevención.
Por medio de los procesos de diseño ejecutados con sesiones de 
cocreación y metodología para recabar información en el Ideatón 
(actividad realizada por Asociación Donamor) se aprendió que con 
actividades y juegos cronometrados se puede obtener la información 
que se desea mientras el grupo objetivo lo disfruta.
Los proyectos en paquetes tienen un mayor impacto en la educación 
del estudiante ya que este contiene material educativo y posterior a el 
material didáctico que lo ayudará a reforzar los temas aprendidos.
Además por medio de la elaboración de este proyecto se aprendió 
a desarrollar un aprendizaje autónomo, contar con un organigrama 
para así ser organizada y responsable con las entregas de cada fase 
del proyecto y llegar de una manera más efectiva a su fin.
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Se determinó que los temas relacionados edu-
cación integral en sexualidad son muy sensibles 
para los docentes participantes en el diplomado, 
por lo que el presente proyecto contribuirá a me-
jorar la percepción de los temas y provocará un 
mayor interés y comprensión en ellos mismos.
Además se estableció que los elementos de di-
seño facilitan la comprensión de los temas por 
medio de ilustraciones, así como, que motivan 
la lectura del material digital y didáctico, lo que 
permite utilizar el proyecto tanto en adultos 
como en adolescentes.
El proyecto permite concluir que, el material eje-
cuto respecto al diplomado “Educación integral 
en sexualidad y su relación con la pedagogía del 
siglo XXI” contribuyó a una mejor percepción de 
profesionalismo y actualización en cuanto a cali-
dad gráfica de la Asociación Donamor.
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Se recomienda a Asociación Donamor dar pro-
tagonismo a los personajes que yacen en el 
proyecto, creando un vínculo entre los mismos 
y los docentes participantes en el diplomado, 
para que estos últimos se sientan involucrados 
y parte del proceso de aprendizaje.
Tambíen es recomendable realizar proyectos, 
actualizándolos con material gráfico atractivo, 
ya que el hecho de que sea para adultos no sig-
nifica que no sea divertido.
Que Asociación Donamor asigne una porción 
del presupuesto en recursos gráficos de calidad 
para que se refleje el profesionalismo y prepa-
ración de la misma.  Además, deben actualizar 
cada cierto tiempo su material didáctico, a fin 
de incentiva los temas relacionados con EIS.
Por otra parte, se recomienda a la Escuela de 
Diseño Gráfico realizar un monitoreo directo 
con las instituciones colaboradoras con los es-
tudiantes de EPS a efecto de que proporcionen 
en tiempo, lugar y forma, los contenidos que 






GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Esta lista de cotejo tiene como objetivo recabar y analizar información acerca del manejo de comunicación visual de Asociación 
Donamor para el desarrollo de el protocolo de proyecto de graduación. 
De la estudiante Katia Gatica de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura USAC.

Institución: 
¿Cuáles son las necesidades reales que padece la población y que la institución pueda intervenir? 

La Educación Sexual es complicada para enseñar ya que la mayoría de estudiantes, docentes y 
padres creen que esta desarrollará cierto libertinaje. Por lo que DONAMOR rompe con estos 
tabúes, no solo brindando una Educación Sexual, si no que esta sea Integral.

¿Cuenta con los recursos para cubrirlas?

No totalmente, ya que solo brinda talleres para estudiantes y padres, además de un diplomado 











ENTREVISTA (Director, coordinadora y logística DONAMOR) 
Esta entrevista tiene como objetivo recabar información acerca de Asociación Donamor para el desarrollo de el protocolo de 
proyecto de graduación. De la estudiante Katia Gatica de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura USAC.

Acerca de 
¿La empresa tiene definido su grupo objetivo?

Adolescentes (12 a 19 años) en situación de vulnerabilidad social, lo cual incluye situaciones de 	
pobreza, riesgo por violencia social u otro tipo de violencia (intrafamiliar, sexual o 
explotación)   Alto riesgo de deserción escolar, por su condición social pueden ser víctimas, son 
víctimas o pueden ser victimarios. 

Su ubicación de residencia u origen puede depender del proyecto si está enfocado al 
área urbana o rural.    

Como beneficiarios indirectos se cuentan a los integrantes de la comunidad que tienen relación 
directa con los y las adolescentes beneficiarios, a fin de generar condiciones positivas para ellos 




Donamor es una Asociación que se constituyó en el año 2006 con el nombre de “Asociación 
Integral Altruista Donando Amor”, al inicio era una iniciativa de un grupo de amigos que querían 
ayudar recolectando juguetes.  

La necesidad de abordar adolescentes surge a partir de varios indicadores observados, entre 
ellos los altos índices de agresividad que manifiestan los estudiantes, la falta de motivación en la 
superación personal, muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales en donde carecen de 
un ambiente familiar adecuado, sumidos en la tristeza, la baja autoestima, el dolor que viven en 
el día a día por la falta de la cobertura de sus necesidades básicas, como alimentos, salud, 
vivienda y protección.

Así fue como en el 2012 iniciamos desarrollando foros, charlas de superación, talleres y 
campamentos con estudiantes en el Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche y Adrián Zapata, 
generando un impacto positivo.  Estos centros educativos nos abrieron las puertas y 
posteriormente se unieron más establecimientos.

A partir del primer diagnóstico de necesidades, se decidió formar un Programa Completo que 
abarque los principales temas de liderazgo y empoderamiento para jóvenes.

¿Posee objetivos de la empresa? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles son? 

1. Generar espacios para que los y las adolescentes fortalezcan sus capacidades y habilidades 
personales y sociales para superar los desafíos de su entorno, por medio de la implementación 
de programas y proyectos de educación alternativa.

2. Promover el fortalecimiento del entorno protector de los y las adolescentes, por medio de 
programas dirigidos a para padres, madres, autoridades comunitarias e institucionales y  
docentes.

3. Generar y coadyuvar iniciativas que promuevan y viabilicen el cumplimiento de los derechos de 
la niñez y la adolescencia a nivel social y político. 

Identidad Institucional 
¿En qué entorno de prioridades gira la institución?

Brindar una Educación Integral en Sexualidad a estudiantes, docentes y padres.

¿Su empresa cuenta con identidad visual?

Si, pero no a su totalidad. Ya que el logotipo nos lo hizo un epesista que trabajó la revista de 
nuestro estudio de “Juventud y Sexualidad en la ciudad de Guatemala” y como no teníamos un 
logotipo formal él nos hizo el que tenemos actualmente. Pero no nos dejo lineamientos del 





¿Cuenta la institución con una línea gráfica definida?

Se trata de seguir lo que el epesista dejó, con pinceladas y una fuente tipo brush. Además del 
color institucional principal ser el azul.

¿Estarían dispuestos a renovar su logotipo y línea gráfica?

Consideramos que no porque ya llevamos un tiempo con esta y nuestro grupo objetivo ya la 
reconoce. Además hemos invertido dinero en las publicaciones, banners impresos, trifoliares, 
etc. Por el momento solo contamos con el financiamiento para el diplomado.

Competencia/Alianzas 
¿Cuál es su distintivo a comparación de otras organizaciones que trabajan temas similares a los suyos?

No existen muchas instituciones que hablen sobre Educación Integral en Educación o son 
pagadas como Aprofam. Por otro lado, abordan este tema únicamente con los estudiantes. 
Nosotros nos involucramos desde los estudiantes para que ellos tengan la libertad de decidir y 
saber como actuar, los docentes para orientarlos y ayudarlos, hasta los padres de familia.

No solo tratamos temas de sexualidad, si no todo lo que esto conlleva, hasta abusos de 
cualquier lado y les brindamos la información de como actuar.

¿Con que instituciones tienen alianza y en que consiste cada una de ellas?

Para nuestros talles y diplomado tenemos la colaboración de ginecólogos del San Juan de Dios, 
ya que ellos tienen una clínica para adolescentes. Como también recibimos el apoyo de 
MINGOB, SVET, MP, etc. Y el aval de el Ministerio de Educación.

Por otro lado, ya que nosotros únicamente brindamos información, nos aliamos con 




¿Su empresa se sustenta con sus propios medios o es por medio de alguna otra organización?

Nosotros mismos aportamos a la asociación pero gran parte de los fondos es recaudado.

¿La empresa cuenta con inversionistas? ¿quiénes son?

Buscamos fondos vendiendo los proyectos que tenemos a organizaciones que apoyen 
proyectos. Es un proceso largo, pero que nos brinda suficiente apoyo financiero.

Contamos con talonarios apoyados por la SAT, que exoneran de impuestos a los inversionistas.

También contamos con pequeños socios que donan dinero al mes. 
Esto incluye participar en las asambleas generales para tomar decisiones, y ser electo para 
desempeñar un cargo dentro de la asociación. 
Socio Oro: 





Individual Q100.00 Pareja Q150.00

Y también aceptamos donaciones de productos, como artículos de higiene personal y de 
necesidades básicas.

¿Con cuántos voluntarios cuentan actualmente?

Actualmente contamos con 30 voluntarios en la base de datos, en estos estamos incluidos la junta 
directiva y personal administrativo de la organización. 

Pero queremos reclutar más ya que hace tiempo no hemos podido realizar el programa conviva en los 






ENTREVISTA/FOCUS GROUP (Público Externo) 
Esta entrevista tiene como objetivo recabar información acerca de la interacción entre Asociación Donamor y su publico externo 
para el desarrollo de el protocolo de proyecto de graduación. De la estudiante Katia Gatica de la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arquitectura USAC.

Conocimiento 
¿Cómo conoció la institución?

A. Ellos se presentaron en el instituto.

B. Por medio del Ministerio de Educación.

¿Reconoce los servicios que brinda la institución? ¿Cuáles son?

Charlas para maestros, padres y alumnos

Apoyo atención psicológica 





¿En qué tipo de actividades ha participado con la institución? ¿Estas qué beneficio le han 
proporcionado?

Es complicado tratar con adolescentes, no solo por el hecho de tratar temas sexuales y lidiar con 
el morbo, si no que también existen casos de abuso sexual, hasta de parte de sus padres. 
Entonces uno como maestro no sabe como actuar. Gracias a estos talleres y el diplomado 
podemos tratar estos temas y guiar a los estudiantes a cuidarse, como también apoyarlos a 
denunciar. 

¿En qué situaciones la institución las/los ha apoyado?

Nos han dado apoyo psicológico por parte de la Lic. Maria Oliva.

También talleres para padres, ya que muchos de ellos tienen un tabú al hablar sobre Educación 
Integral en Sexualidad con sus hijo.

Identidad Institucional 
¿Considera que la imagen gráfica de la empresa refleja el propósito de la misma?¿Por qué?

Si porque enlaza el lazo afectivo y denota eso, se identifica y lo reconocen.

¿Qué impresión le dan los colores corporativos de la empresa?

Los colores del corazón denota la diversidad multicultural y etnico inclusivo.

Del material de diseño que utiliza la identidad (volantes, gafetes, folletos, páginas web,

redes sociales, etc.) ¿expresan adecuadamente lo que es/hace la empresa? Si su respuesta es

afirmativa explique cuáles y por qué.

Si, los trifoliares y su página cuenta con la información necesaria para informase bien sobre la 
institución y que es lo que brinda. Además utilizan colores alegres y con una fuente juvenil para 
que sea llamativo también para los adolescentes.

Aportes de la organización 
¿La institución ofrece algún tipo de material didáctico o de apoyo?

No pero aveces nos pasan las presentaciones. 

No cuentan con recursos didácticos para dar. 

¿Por qué medio se le facilita impartir la educación sexual integral a sus alumnos? Digitales o Impresos

Algunos institutos cuentan con salón de audiovisuales pero deben pedirlo por medio de un 
proceso.
227ANEXO 04
Instituciones participantes en diplomado: X  2 representantes X  Diversificado 
No. AREA INSTITUCIÓN 2do Básico PARTICIPANTE
1 NORTE Formación Secretarial Silvia Urrutia García de Reyes
2 NORTE INCA  JM 135 Melba Lucrecia Gómez Osorio
3 NORTE INCA  JM Evelyn Dinora Quintanilla Aldana
4 NORTE INEB Brenda E. Del Cid Medrano JV 106 Keyla Lizbeth Juárez Hernández
5 NORTE INEB Brenda E. Del Cid Medrano JM 155 Silvia Maritza Ortiz Urizar
6 NORTE INEB María Luisa 201 Silvia Carolina Estrada Santizo
7 NORTE INEB Rafael Aqueche JV 69 Samuel Santos
8 NORTE Instituto Adrián Zapata 124 Aura Griselda Méndez de Vega
9 NORTE Instituto Adrián Zapata María Eugenia Letona
10 OCCIDENTE Cooperativa Lo De Bran 84 Silvia Caterine Vásquez Olivares
11 OCCIDENTE INEB CAROLINGIA JV 45 Erick Javier Valenzuela Méndez
12 OCCIDENTE INEB El Esfuerzo 74 María Elma González de Ruíz
13 OCCIDENTE INEB Miguel García Granados JM 193 Karen Lorena Sandoval de Ortiz
14 OCCIDENTE INEB Miguel García Granados JV 190
Concepción de María Vidal 
Burgos
15 ORIENTE Escuela Normal Central para Varones 101 Joel Edmundo Sánchez Garrido
16 ORIENTE Escuela Normal Central para Varones Juan José Jiménez Santos
17 ORIENTE INEB Inst. Nac. C. MP Maritza Ramos
18 ORIENTE Marrion G Bock Ivone Serrano Gálvez
19 ORIENTE Telesecundaria Zona 10 32 María Susana Bermudez W.
20 SUR ENFS4 Evelyn Loyret Vielman Castillo
21 SUR
Escuela de Aplicación JM Dr. Carlos Martínez 
Duran 247 José Luis Chocoj Tahual
22 SUR INEB Juan Diéguez O. Zona 11 81 Patricia Guadalupe Donis Guzmán
23 SUR INEB Justo Rufino Barrios JM 159 Silvia Nineth Briones Larios
24 SUR INEB Miller Rock zona 12 67 Carmen Reyes Arevalo de Ángel
25 SUR INEB Tecún Uman zona 11 244
Sandra Eugenia Galvez de 
Eligoulashwily
26 SUR INEB Tecún Uman zona 11 Amanda Rivera de Hernandez
27 SUR INEB Villa Lobos zona 12 84 Glenda Viviana Aguilar Sánchez
28 SUR INEB Guajitos 71 Thelma Leticia Chacón Portuguez
29 SUR Juan Diéguez Olaverri María del Carmen Sazo





RÚBRICA DE EVALUACIÓN 02 / EXPERTOS 
Esta rúbrica tiene como objetivo evaluar los aspectos técnicos de diseño 
del proyecto A elaborado para Asociación Donamor como parte de proyecto de graduación. 





GRUPO FOCAL DE EVALUACIÓN 02 / INSTITUCIÓN 
Esta rúbrica tiene como objetivo evaluar los aspectos técnicos de diseño 
del proyecto A elaborado para Asociación Donamor como parte de proyecto de graduación. 





INDICADOR DE LOGRO 1 2 3
Perinenci
a de la 
gráfica




2 La distribución de los elementos facilita la lectura 
Código 
icónico 3
El estilo de ilustración es pertinente
Las ilustraciones tienen unidad visual entre ellas





El uso del color refuerza el concepto creativo





5 Las tipografías utilizadas son legibles 
Formato 6
El tamaño de los márgenes es pertinente





FOCUS GROUP EN INSTITUTOS PÚBLICO PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO
El propósito de esta actividad es evaluar la legibilidad y aportes de elementos gráficos para la 
comprensión de los temas relacionados a Educación Integral en Sexualidad. 
Por la estudiante de diseño gráfico Katia Gatica, Facultad de Arquitectura, USAC.

Relación con CC
1. ¿Qué le connotan los recursos gráficos utilizados? 
Según su color:
Según su posición: 
Según su forma:
Código icónico
2. ¿Considera que el estilo de ilustración es pertinente en cada diapositiva? Si su respuesta es 
no, ¿en cuál y por qué?
3. ¿Cree que los temas del diplomado ilustrados de esta manea generan un mayor interés?
4. ¿Y considera que un material ilustrado de esta manera le facilitaría el proceso enseñanza - 
aprendizaje con sus alumnos? ¿Por qué?
Código tipográfico
5. ¿El tipo de texto y tamaño utilizados son legibles?




Datos dichos por personajes:
Código cromático
7. ¿El uso del color favorece la comprensión del mensaje?
Composición visual
8. ¿La distribución de los elementos facilita la lectura?
9. ¿Considera que alguna diapositiva se encuentra muy saturada?
10. ¿A qué se le asemeja el índice? ¿Es fácil de comprender?
11. ¿La línea gráfica o temática del índice tiene continuidad en las páginas que le siguen?
Formato
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